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 Abstract 
 This study addressesa short biography of Imam Ibn MoazAl Anbery.The researcher 
studied the case of narrators, numbered thirteen narrators, whom Imam spoke about, 
including excavation and modification, by comparing his provisions to the provisions of 
other critics, tracking his terminology and categorizing it by degree, and find out the 
levels of excavation and modificationby the Imam, and the characteristics of his 
methodology. She finally concluded with the most important findings and 
recommendations. 
صخلم: 
ا هذه يف ىلاعت الله دمحب تلوانت  ةزجوم ةمجرت ةسار ِّدل  مهيف ملكت نيذلا ةاو ُّرلا لاح ةساردب تمقو ،يِرَبْنَعْلا ذاعم نبا ماملإل
 هتاحلطصم عبتتو ،داقُّنلا نم هريغ ماكحأب هماكحأ ةنراقمب كلذو ،ا  يوار رشع ةثلًث مهددع غلب نيذلاو ،  لًيدعتو ا  حرج ماملإا
،اهتجرد بسح اهفينصتو ،اهيف   تلا بتارم ةفرعمواهيف هجهنم صئاصخو ،هدنع حيرج تلاو ليدع . ةمتاخب ثحبلا تمتخو
تايصو تلاو جئات نلا مهأ ىلع تلمتشا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمة
إن  الحمَد لله نحمُدهُ ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلً مضل له،  
 :أما بعد... له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ومن يضلل فلً هادي 
و فإن علم الحديث من أشرف العلوم وأفضلها، إذ اْلِعْلُم إنما َيْشُرُف ِبَشَرِف َمْوُضوِعه، وأَْشَرُف الكلًم بعد كلًم الله تعالى ه
 .صلى الله عليه وسلمكلًم رسوله 
لى هذه الأمِة الإسلًميِة أنه قد َتك  َفل بحفظ هذا الدِّ ِيِن كتابا  وسنة  ؛ من الت حريف فإن من ِنَعِم الله تعالى ع  
بأن  ، َفَحِفَظ ُسَنة رسولِه ]9:الحجر[﴿إِن  ا َنْحُن َنز  ْلَنا الذِّ ْكَر َوإِن  ا لَُه لََحاِفُظوَن﴾ : والت بديل، وهذا من أَج  ِل النِّ َعِم ؛ لقوله سبحانه
ظا  عارفين، وجهابذة عالِِمين، َيْنفُوَن عنها تحريف اْلَغالين، واْنِتَحال الُمْبِطلِين، فتظافرت اْلُجهود لخدمتها، واْلِعناية وفق لها ُحفا
 .   بها، فجزاهم الله عن الإسلًم والمسلمين خير الجزاء
 تعالى، فكان له دوري في الدِّ فاا والذ  ب عن معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري  رحمه الله وممن َحَمَل َراَية هذا العلم الد  قيق الإمام 
: ، وبيان أحوال رواة الأحاديث من حيث اْلَجرح والت  ْعِديل، ولذا وقع اختياري على هذا الموضوا ووسمته بـحديث النب ي 
قة تكشف عن منهجه في تعديل ، والذي لم أقف على دراسة ساب)منهج الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري  في اْلَجْرح والت  ْعِديل ِ(
  .الرواة وتجريحهم
 :أهمية الموضوا وبواعث اختياره: أولا  
 :من أهم ما تكمن فيه أهمية الموضوا وأسباب اختياره، ما يلي
الله صلى الله  مكانة الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري بين الأئمة النُّقاد، ومدى اهتمامه باْلَجرح والت  ْعِديل، للذ  ب عن ُسن ة رسول 
 . عليه وسلم
معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري في الجرح والت عديل، ودلالتها؛ لأنه قد ُيشكل معنى المصطلح على بعض  مصطلحات الإمامأهمية فهم 
 .الباحثين، فتكون مثل هذه الدراسة خير عون لهم ولغيرهم من الباحثين
منهج الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري في اْلَجرح والت  ْعِديل رغم جلًلته، تكشف عن  –في حدود علمي –لم ُتفرد دراسة مستقلة  
 .كما سيتبين ذلك من خلًل الدِّ راسات الس  ابقة
 : أهداف البحث: ثاني  ا
 : يهدف البحث إلى تحقيق أهداٍف عدٍة، منها     
 .مه على الرُّ واة من حيث الت شدد أو الت ساهل أو الاعتدالإظهار رتبة الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري  بين النُّ ق اد، في حك -1
 .في اْلَجرح والت  ْعِديل إبراز منهجه -2
 .                   في اْلَجرح والت  ْعِديل، وبيان المراد منها جمع مصطلحاته -3
 .ق ادتصنيف هذه المصطلحات بالنِّسبة إلى مراتب الَجْرح والَتْعِديل العامة عند النُّ  -5
 .معرفة أحوال الرُّ واة الُمَتكلم فيهم عنده، ومقارنة قوله بقول غيره من النُّ ق اد -6
 .في الَجْرح والَتْعِديل بيان خصائص منهجه -8
 : الدِّ راسات الس  ابقة: ثالثا  
الإنترنت،  بعد البحث والت نقيب عن موضوا الدِّ راسة من خلًل المراسلة مع مراكز البحوث العلمية، عبر شبكة 
 .لم أعثر على دراسة سابقة فيه, وسؤال أهل العلم والت خصص من مشايخنا وأساتذتنا
 
 
 :يتمثل منهج البحث في الت الي:منهج البحث: رابعا  
رح  ا الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري ج اعتمدت منهج الاستقراء الت ام في معظم كتب الرِّ جال وما له علًقة فيها؛ لجمع مصطلحات
 .أَْطلَق عليهم هذه المصطلحات الرواة الذينأو تعديلً ، مع جمع 
النُّ ق اد، وذكرت تحت كل مصطلح الرُّ واة الذين أطلق  عند العامة والت  ْعِديل الَجْرح مراتب على حسب المصطلحات هذه صنفت
 .عليهم ذلك المصطلح
 .ستخلًص الن تائج ما أمكندرست تلك المصطلحات ومقارنتها بأقوال غيره من النُّقاد وا
عرفت بكل راٍو منهم بذكر اسمه ونسبه وكنيته وطبقته حسب ما ذكره ابن حجر في كتابه الت قريب، ثم البدء بذكر قول الإمام 
 .معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري، ومن ثم ذكر أقوال العلماء فيه، وأخيرا  بيان خلًصة القول
خرج لهذا الر  اوي من أصحاب الكتب السِّ تة، وإن لم تكن له رواية لم أصدره بشيٍء صدرت ترجمة الر  اوي في بيان من أ 
 .منها، واعتمدت رموز ابن حجر في الت قريب لذلك
 .ض  ْبط ما اْسُتْشِكَل من الكلمات
قائمة اقتصرت على ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ورقم الترجمة في الحاشية، وباقي الت عريف بالكتاب ذكرته في 
 .المصادر والمراجع للًختصار
 :تكون البحث من مقدمة،وثلًثة مباحث، وخاتمة، وذلك على الن حو الت الي: خطة البحث: خامس  ا
 . ، والدِّ راسات الس  ابقة، ومنهج الدِّ راسة، وخطة البحثوأهدافهاشتملت على أهمية البحث ودوافع اختياره،  :مقدمة
 :ويشتمل على ثلًثة مطالب.لإماِم معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِريترجمة موجزة ل: المبحث الأول
 .  اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: المطلب الأول
 .مولده، ووفاته: المطلب الثاني
 . أقوال العلماء فيه: المطلب الثالث
 :البويشتمل على ثلًثة مط.منهج الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري في توثيق الرُّ واة: المبحث الثاني
 .الت وثيق بصيغة أفعل الت فضيل: المطلب الأول
 .الت وثيق بصيغة مفردة: المطلب الثاني
 .الت وثيق بصيغة قريبة من الت وثيق: المطلب الثالث
 :ويشتمل على مطلبين.منهج الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري في تجريح الرُّ واة: المبحث الثالث
 .ير في الر  اويمرتبة الجرح اليس: المطلب الأول
 .مرتبة الجرح الش ديد: المطلب الثاني
 المبحث الأول
 ترجمة موجزة للإماِم معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري 
عظيم ويطول، ولكن المقام لا ُيطيق ذلك، فلذا اختصرت ترجمته في  معاذ العنبريإن الحديث عن الإمام معاذ بن  
 : المطالب الت  الية
ُمَعاُذ بُن ُمَعاِذ بِن َنْصِر بِن َحس  اٍن ْبِن الُحرِّ بِن َمالِِك بِن الَخْشَخاِش الَقاِضي، أَُبو : نسبه، وكنيته، ولقبهاسمه، و: المطلب الأول
 .  )i("الُمَثن ى اْلَعْنَبِري، الت  ِمْيِمّي، الَبْصِري ّ
، وتوفي بالبصرة في شهر ربيع )ii("هشام بن عبد الملكولد َسَنِة ِتْسَع َعْشَرَة َوماَئٍة في خلًفة " :مولده، ووفاته: المطلب الثاني
 .)iii("الآخر سنة ست وتسعين ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة
 .أقوال العلماء فيه: المطلب الثالث
-فالإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري  , منهم على مكانته ومنزلته بينهم العلماء شهادةأقوال الأئمة العلماء في عالم من  
جلًلة عظيمة عندهم؛ وقد لقي كبار الحفاظ، وتتلمذ على يديه  الأئمة، وكانت له والإتقان بينُشِهد له بالحفظ  -الله تعالى رحمه
 . الكبار
ما : "، وقال في موضع آخر)vi("قرة عين في الحديث: "فأثنى عليه جمع من أهل العلم وبينوا منزلته، قال أحمد بن حنبل
كان صخرة، من : "، وقد فسر الإمام أحمد مراده في ذلك فقال)v("كأنه صخرة"ن معاذ اْلَعْنَبِري، رأيت أحد  ا أعقل من معاذ ب
إليه المنتهى بالبصرة في : "، وقد أكد على توثيقه، وأنه من كبار الثقات المتقنين؛ فقال)iv("شدة عقله، كان عاقلً  جد  ا
ن في مسجد واحد فلً يخرج بشر ابد  ا حتى يخرج معاذ فإذا كان معاذ وبشر بن المفضل يصليا: "، وقال أيض  ا)iiv("التثبت
 . )iiiv("خرج معاذ خرج بشر إعظام  ا له، وكان أسن منه
ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز مثل معاذ بن معاذ، وما أبالي إذا تابعني معاذ من خالفني، وكان : "وقال يحيى بن سعيد
 .)xi("شعبة يحلف لا يحدث فيستثني معاذ  ا وخالد  ا
، وقال )x("كان فقيه  ا عاقلً  متقن  ا: "، والفقه؛ قال ابن حبان ولا يكاد ُيذكر الإمام اْلَعْنَبِري عند أحد إلا وصفه بالحفظ، والاتقان
 .   )ix("كان من عقلًئهم وحفاظهم وفقهائهم: "في المشاهير
 .)vix(، وابن العماد)iiix(،والذ  هبي)iix(الرازي ووصفه بالحافظ كذلك أبو زرعة
أصحاب شعبة كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا معاذ بن معاذ، وخالد بن : "ومما ُيدلل على قوة حفظه، قول ابن سعيد القطان
 .)vx("الحارث فأنا كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس معاذ ناحية وخالد ناحية فكتب كل واحد منهما بحفظه
، خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي، ومعاذ بن معاذ اْلَعْنَبِري، طلبت الحديث مع رجلين من العرب: "وقال في موضع آخر
وأنا مولى لقريش لتيم، فو الله ما سبقاني إلى محدث قط فكتبا أشياء حتى أحضر، وما أبالي إذا تابعني معاذ وخالد بن الحارث 
 .)ivx("من خالفني من الن اس
أنتم : ه رجل، فقال إن هؤلاء أهل سنة فحدثهم، فلما جئنا إليه قال لناكنا عند معاذ بن معاذ وقد شفع لنا إلي: "وقال ابن عمار
 .)iivx("والله لو أعلم أنكم أصحاب سنة لأتيتكم في بيوتكم حتى أحدثكم: أصحاب سنة؟ ثم بكى معاذ، وقال
 . )xix("ثقة ثبت: "، وقال الن سائي)iiivx("في الحديث الإثباتكان من : "فنطويهوقال ابن 
 .)xx("كان من الأثبات في الحديث: "مد بن عرفةوقال إبراهيم بن مح
ما علمت : "قال محمد بن عيسى ابن الط  باا: وعلى الرُّ غم من ُشغله في القضاء فما قدروا أن يتعلقوا عليه بشيء من الحديث
وا عليه في شيء من أن أحدا قدم بغداد إلا وقد ُتعلق عليه في شيء من الحديث إلا معاذ اْلَعْنَبِري  فإنه ما قدروا أن يتعلق
 .)ixx("الحديث مع شغله بالقضاء
من ذلك، وقد اكتفيت بهذه الأقوال الد  الة على إمامته وجلًلته ومعرفته  العنبري أكثرولقد قيل في الإمام معاذ بن معاذ  :قلت
 .بالحديث وعلومه لكي لا أسترسل في البحث
 
 
 
 المبحث الثاني
 ي في توثيق الرُّ واةمنهج الإمام معاذ بن معاذ اْلَعْنَبر ِ
 .الت وثيق بصيغة أفعل الت فضيل: المطلب الأول
 :ويشتمل على ثلًثة مصطلحات
 ". َكاَن ُيحِسن َعلَْيِه الث  َناء"، أو "َما َرأَْيُت أََحدا  أَْفَضَل من ابن أَِبي َعِدي ّ: "المصطلح الأول
هو إبراهيم أبو عمرو الَبْصِريِّ ، مات سنة أربع وتسعين ومائة : نسب لجده، وقيلُمَحم  ُد ْبُن إِْبَراِهيم اْبِن أَِبي َعِديٍّ ، وقد ي ُ) ا(
 . )iixx(على الص  حيح
 
 . )vixx("َكاَن ُيحِسن َعلَْيِه  الث  َناء"، و )iiixx("َما َرأَْيُت أََحدا  أَْفَضَل من ابن أَِبي َعِدي ّ" :قول اْلَعْنَبِري فيه
، )xixx(، والن سائي)iiivxx(، وأبو حاتم الر  ازي)iivxx(ولعجلي، )ivxx(معين ، وابن)vxx(وثقه ابن سعد: أقوال النُّقاد فيه
، ولكن المعروف عن أبي حاتم توثيقه لابن أبي َعِديٍّ كما سبق )xxx("لا ُيحتج به: "ونقل الحافظ الذ  هبي عن أبي حاتم، قوله
 .وبينا
 .)iixxx(حسن الث ناء عليهكان عبد الر  حمن بن مهدى ي ُ: "الفلًشفي الثِّقات، وقال  )ixxx(وذكره ابن ِحب ان
، وَسَئَل أحمُد بن حنبل )iiixxx("يعني وهو ُمختلط -جاء ابن أبي َعِديٍّ إلى سعيد بن أبي َعُروبة بأخرة : "وقال يحيى القطان
له وقار وهيئة، وهو : "، وقال أحمد بن حنبل)vixxx("كنا إذا أردنا أملى علينا: كان سعيد ُيملي عليكم؟ قال: ابن أبي َعِديٍّ 
: ، وقال في موضع آخر)ivxxx("ما حدثت به: ، أَْزَهر كان ربما حدث بالحديث فيقول)vxxx(لي  من أَْزَهر الس  مانأحبُّ إ
ابن أبي َعِديٍّ روى عن شعبة : "، وقال مرة)iivxxx("ابن أبي َعِديٍّ أحبُّ إلي  من أَْزَهر، هو أشبه بأهل الدِّ ين، وأصح حديث  ا"
: " ، وقال"أخاف أن شعبة لم يكن يقوم على الألفاظ، هو ذا ُيختلف عليه: "يض  ا، وقال أ)iiivxxx("أحاديث أعرفها ُننكرها عليه
 . )lx("من الرِّ جال، ما أشبهه بالشُّيوخ، فيه أخلًق من أخلًق ابن ُعلَْية )xixxx(كان َرِكين  ا
 .)iiilx("ةثق: "، وقال ابن حجر)iilx("كان أحد الثقات الكبار: "، وقال في موضع آخر)ilx("الحافظ الثقة: "وقال الذ  هبي
 .والله أعلى وأعلم. حافظ ثقة،وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّقاد في تعديله لابن أبي َعِديٍّ : خلًصة القول فيه
ْن ُسْفَياَن َوِالله َما َكاَن ُسْفَياُن أَثبَت ِمْن ُزَهْير، َفإَِذا َسِمْعُت الَحِدْيَث ِمْن ُزَهْير، لا َأُبالِي أَْن لا َأَْسَمعُه م ِ: "المصطلح الثاني
 ".الث ْوِريِّ 
وسبعين ومائة، وقيل بعد  نسنة اثنتي، الُكوِفي، نزيل اْلَجِزيَرِة، مات )vilx(ُزَهْير ْبُن ُمَعاِوَية ْبِن ُحَدْيج، أَُبو َخْيَثَمة اْلجْعِفي ّ) ا(
 .  )vlx(ذلك،وكان مولده سنة مائة
بَت ِمْن ُزَهْير، َفإَِذا َسِمْعُت الَحِدْيَث ِمْن ُزَهْير، لا َأُبالِي أَْن لا َأَْسَمعُه أَث )ivlx(َوِالله َما َكاَن ُسْفَيان ُ: "قول اْلَعْنَبِري فيه 
 . )iivlx("ِمْن ُسْفَياَن الث ْوِريِّ 
إذا مات الث وري ففي ُزَهير : كان حافظ  ا ُمتقن  ا، وكان أهل العراق يقولون في أيام الث وري: "قال ابن ِحب ان :أقوال النُّقاد فيه
كان حافظ  ا ُمتقن  ا، وكان أهل : "، وتبعه على ذلك  ابن َمْنَجَويه، فقال)iiivlx("ف، وكانوا ُيقدمونه في الإتقان على غيرهَخلَ 
 . )xilx("العراق ُيقدمونه في الإتقان على أقرانه
، )vl(، والب زار)vil(، وأبو ُزرعة الر  زي)iiil(، والعجلي)iil(، وأحمد بن حنبل)il(، وابن معين)l(ووثقه ابن سعد 
وزهير، : "، وزاد في موضع آخر"مأمون: "، وزاد ابن معين"كان ثبت  ا مأمون  ا كثير الحديث: "، وزاد ابن سعد)ivl(الن سائيو
واصل بن َحي ان، ولم ير : يخطئ عن صالح بن َحي ان يقول: "، وقال مرة)xil("وأوثقهم )iiivl(أحفظ من إسرائيل )iivl(وشيبان
وزهير وإسرائيل  )iiixl(زكريا: "،وقال مرة)iixl("فكأنه ساوى بينهما )ixl(وانة، وذكر زهير، وأبو ع َ)xl("واصل بن َحي ان
، وُسئل ابن )vxl("قريب من السواء سمعوا منه بأخرة، إنما صحب أبا إسحاق سفيان، وشعبة )vixl(حديثهم عن أبي إسحاق
ت زهير بن معاوية أو أيهما أثب: "، وقيل له)ivxl("كلًهما قريب: زهير، وإسرائيل أيهما أثبت في أبى إسحاق؟ قال: "معين
يعني  -كلًهما : زهير أحبُّ إليك في الأعمش أم زائدة؟ قال: "، وقيل له)iiivxl("؟ قال ما فيهما إلا ثبت)iivxl(ُوهيب بن خالد
، )ixxl("من َمَعادن العلم: "، وقال مرة)xxl("كان من معادن الصِّ دق: "، وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر)xixl("ثبت
: ، وقال)iixxl("عن المشايخ ثبت بخ بخ، وفي حديثه عن أبى إسحاق لين، سمع منه بأخرةزهير فيما روى : "وقال أيض  ا
إذا سمعت الحديث : "، وقال)iiixxl("سفيان الث وري، وشعبة، وزهير، وزائدة: حفاظ الحديث، أو المتثبتين في الحديث، أربعة"
مأمون، صاحب ُسنة : "وزاد العجلي، )vixxl("عن زائدة وزهير فلً ُتبالي أن لا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق
إنه إنما سمع منه بأخرة، هو وزكريا بن أبي : واتباا، وكان ُيحدث من كتابه، وكان راوية  عن أبي إسحاق الس  بيعي، ويقول
، وقال أبو حاتم "ثبت: "، وزاد الن سائي"إلا أنه سمع من أبى إسحاق بعد الاختلًط: "، وزاد أبو ُزرعة"زائدة، وإسرائيل
زهير أتقن من : فزائدة وزهير؟ قال: زهير أحبُّ إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبى إسحاق، قيل له: "الر  زي
، وهو أحفظ من أبى َعوانة، وهما يوازيان إذا حدثا من كتابيهما لم )vxxl(زائدة، وما أشبه حديثه بحديث زيد بن أبى أَُنْيَسة
حفظهما فزهير أحبُّ إلي  ، وزهير ثقة متقن صاحب ُسنة، تأخر سماعه من أبى إسحاق، أبال بأيهما بطشت، وإذا حدثا من 
 . )ivxxl("وزهير أحبُّ إلى من َجِرير بن عبد الحميد، وخالد الواسطي
تقدم زهيرا  على : أنه حدثهم يوم  ا بحديث عن زهير، وشعبة، فقيل له: "سمعت ُشعيب بن َحْرب: وقال يحيي بن أيوب 
عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة : "، وقال ابن ُعيينة)iivxxl("ان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبةك: شعبة؟ فقال
، وقال أبو علي )xixxl("سمعت سعيد بن منصور ُيثني عليه خير  ا ويأمر بالكتاب عنه: "، وقال في موضع آخر)iiivxxl("مثله
 .)xxxl("هو أحد أئمة المسلمين: "الجياني
 .في الثقات )iixxxl(ن، وابن شاهي)ixxxl(وذكره ابن َخْلفُون
 :ولقد ذكر النُّقاد أسباب  ا جعلتهم يتكلمون فيه
وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد ساء , زهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن سماعه من أبي إسحاق بأخرة: "قال التِّرمذي
 .)vixxxl("تغير: "وقال أبو داود, )iiixxxl("حفظه
ضربه اْلَفالِج قبل : "، وقال الذ  هبي)ivxxxl("قبل ذلك بسنة )vxxxl(فُلِج َمات سنة ثلًث وسبعين ومائة، وكان : "وقال النُّفيلي
 . )iivxxxl("ولله الحمد -موته بسنة أو أزيد، ولم يتغير 
كان من أوعية العلم، صاحب ... الحافظ، الإمام، المجود : "، وقال في موضع آخر)iiivxxxl("حافظ ثقة حجة: "وقال الذ  هبي
 . )cx("لا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرةثقة ثبت إ: "، وقال ابن حجر)xixxxl("حفظ وإتقان
اتفق الائمة النُّقاد على توثيقه وتعديله، ولم يتكلموا إلا . إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة حافظي ثقة متقني  :خلًصة القول فيه
ُزهير، وإنما في  في حديثه عن أبي إسحاق الس  بيعي وذلك؛ بسبب سماا ُزهير منه متأخر  ا، ولكن هذا ليس مغمز  ا وعيب  ا في
، وأما قول ابن معاذ اْلَعْنَبِري  )icx("لِيُن روايته عن أبي إسحاق من ِقَبِل أبي إسحاق لا من ِقَبلِه: "شيخه، ُيؤيد ذلك قول الذ  هبي
أي أصحاب أبي : "عندما ُسئل -فيه فليس على إطلًقه، وإنما كان ذلك في غير روايته عن أبي إسحاق؛ يؤيد ذلك، قوله 
 .والله تعالى أعلم. وافق فيه ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّقاد.)iicx("شعبة وسفيان، ثم سكت: أثبت؟ فقال إسحاق
 ".لا َأَْعلَم أَنِّي َرأَْيت أََحدا  ِمْن أَْهِل الش  ام أَُفضِّ لُه َعلَْيه: "من قال فيه: المصطلح الثالث
 . )vicx("، مات سنة ثلًث وستين ومائة، وله ثلًث وثمانون سنة، الِحْمِصي ّ)iiicx(َحِرْيُز بُن ُعْثَماَن الر  َحِبي ّ) 4خ (
 .)vcx("لا َأَْعلَم أَنِّي َرأَْيت أََحدا  ِمْن أَْهِل الش ام أَُفضِّ لُه َعلَْيه: "قول اْلَعْنَبِري فيه
بن ، وا)c(، والعجلي)xicx(، وُدَحْيم)iiivcx(، وأحمد بن حنبل)iivcx(، وابن معين)ivcx(وثقه ابن القطان: أقوال النُّقاد فيه
: ، وقال في موضع آخر"ثقة ثقة: "، وزاد أحمد بن حنبل)iic("ليس بشيء: "، وقال ابن معين في موضع آخر)ic(اْلَقْيَسَراِني
، وُذكر لأحمد بن )vc(  حريز ثقة ثقة: ؟ قال)vic(فصفوان: ، قيل لأحمد)iiic(ليس بالش  ام أثبت من َحِرْيز، إلا أن يكون َبِحير"
ليس فيهم مثل َحِريز، ليس أثبت منه، ولم يكن يرى : ، وصفوان، فقال)ivc(مريم حريز، وأبو بكر بن أبى: "حنبل
جيد الإسناد، صحيح : "، وقال ُدحيم)iiivc("صحيح الحديث، إلا أنه يحمل على علي: "، وقال أيض  ا)iivc("القدر
 .الثقات في )ixc(، وذكره ابن َخْلفُون"وكان يحمل على علي: "، وزاد العجلى)xc("وكان يثني عليه"، )xic("الحديث
حسن الحديث، ولم يصح : "، وقال أبو حاتم الر  زي)iixc("لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه: "وقال علي بن المديني
عندي ما ُيقال في رأيه، ولا أعلم بالش  ام أثبت منه، هو أثبت من صفوان بن عمرو وأبى بكر بن أبى مريم، وهو ثقة 
 . )iiixc("متقن
، وقال المفضل بن )vxc("لم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ، لا يختلف فيه، ثبت في الحديث: ")vixc(وقال أبو بكر البغدادي 
 .  )iivxc("ثبت: "، وقال في موضع آخر)ivxc("مع تثبته كان سفياني  ا: "غسان
 :ولقد ذكر النُّقاد أسباب  ا جعلتهم يتكلمون في فيه
ثبت شديد الت حامل على : "، وقال في موضع آخر)iiivxc("كان ينتقص علي  ا وينال منه، وكان حافظ  ا لحديثه: "قال الفلًس
 .)xixc("علي
يتهمونه أنه : "، وقال ابن عمار)xxc("وإنما ُوِضع منه ببغضه لعلي، وتكلموا فيه... من الأثبات في الش اميين: "وقال ابن عدى
 .)ixxc("كان ينتقص علي  ا، وَيْرُوون عنه، ويحتجون بحديثه، وما يتركونه
 .)iixxc("عادلتَحِريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علي  ا ويلعنه: "اشوقال إسماعيل بن عي  
 ، )iiixxc("كان ُيرمى بالانحراف عن علي، وفي ذلك اختلًف: "وقال ابن ماكولا
 
كان يلعن علي  ا بالغداة سبعين، وبالعشى سبعين مرة، فقيل له : "، وقال ابن ِحب ان)vixxc("لا يجوز الرِّ واية: "وقال ابن الجوزي
هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي، وكان داعية إلى مذهبه، وكان علي بن عي اش يحكي رجوعه عنه وليس ذلك : ي ذلك؟ فقالف
 .)vxxc("بمحفوظ عنه
فمن خلًل ما سبق تبين أنهم تكلموا فيه واتهموه بسبب بغضه لعلي رضي الله عنه، وسبه له، ولكن نقل عنه ما ينفي : قلت
 .ذلك
والله : "، وقال)ivxxc("ويحك أما خفت الله حكيت عني أني أسب علي  ا؟ والله ما أسبه، وما سببته قط" :حيث قال حريز لرجل
اسكت، ما أنت وهذا، : فقال له: يا أبا عثمان، بلغني أنك لا تترحم على علي، قال: وقال له رجل )iivxxc("ما شتمت علي  ا قط
إن أقوام  ا يزعمون أنى أتناول علي  ا معاذ الله أن : "آخر ، وقال في موضع)iiivxxc("رحمه الله مئة مرة: ثم التفت إلي  ، فقال
ويحك أما تتقي الله تزعم أنى أذكر على ابن أبى طالب وأتناوله، والله : "، وقال مرة لرجل)xixxc("أفعـل ذلك، حسيبهم الله
 .)ixxxc("هذا الش يخ كان أورا من ذلك: "، فقال الذ  هبي)xxxc("الذى لا إله إلا هو ما ذكرته قط إلا بخير
 -لنا إمامنا ولكم إمامكم: لم أسمع هذا منه، كان يقول: لا أحب علي  ا، قتل آبائي؟ قال: كان َحِريز يقول: "وقيل ليزيد بن هارون
: هل سمعت من َحِريز بن عثمان شيئ  ا تنكره عليه من هذا الباب؟ قال: "، وسئل في موضع آخر)iixxxc("يعنى معاوية وعلي
لنا أمير : وأشد شئ سمعته يقول: من هذا مخافة أن أسمع منه شيئ  ا يضيق على الرِّ واية عنه، قال إني سألته أن لا يذكر لي شيئ  ا
 . )iiixxxc("نعم: فقد آثرنا على نفسه؟ قال: ولكم أمير، يعنى لنا معاوية ولكـم علي، فقلت ليزيد
 .)vxxxc("كان َحِريز يتناول من رجل ثم ترك: ")vixxxc(وقال أبو اليمان
: ، وقال مرة)iivxxxc("كان متقن  ا ثبت  ا، لكنه مبتدا: "، وقال في موضع آخر)ivxxxc("وهو ناصبي ...ثقة : "وقال الذ  هبي
، )lxc("ثبت لكنه ناصبي: "، وقال)xixxxc("الحافظ، العالم، المتقن: "، وقال أيض  ا)iiivxxxc("ثقة متين ُتكلم فيه لنصبه"
،  وقال ابن )ilxc("الله الس  لًمة إلا أنه لا يسبَقل  من ُيوجد في الش اميين في إتقانه، وثقة غير واحد؛ لكنه ناصبي نسأل : "وقال
 .)iilxc("ثقة ثبت رمي بالن صب: "حجر
ثقة ثبت أثبت أهل الش ام في زمانه رمي بالن صب ولم يثبت عليه سب علي رضي الله عنه، وأقرب ما قيل : خلًصة القول فيه
، وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري )iiilxc("ا لم يثبت عليهكان ثقة ثبت  ا، وُحكي عنه من سوء المذهب والاعتقاد م: "قول الخطيب فيه
 .والله تعالى أعلم. ُجل  النُّقاد في توثيقهم له وثنائهم عليه، وأنه أثبت أهل الش ام في زمانه
 
 .الت وثيق بصيغة مفردة: المطلب الثاني
 : ويشتمل على مصطلحين 
 ".ثقة: "من قال فيه: المصطلح الأول
 . )vilxc("خمسين ومائة على الصحيح ُن َعْوٍن بن أَْرَطَباَن، أَُبو َعْوٍن الَبْصِريُّ ، مات سنةَعْبُد الله  ِ ب ْ) ا(
 . )vlxc("ثقة: "قول اْلَعْنَبِري فيه
لابن َعْوٍن جلًلة عجيبة ووقع في النُّفوس؛ : "، قال الذ  هبي)ivlxc(وجلًلته وإمامته اتفق العلماء على توثيقه ِ :أقوال النُّقاد فيه
الإمام القدوة، : "، وقال في موضع آخر)iivlxc("ما  في العلم رأسا  في الت  أله والعبادة، حافظا  لأنفاسه، كبير الش أنلأنه كان إما
ثقة ثبت فاضل من أقران أَيُّوب في : "، وقال ابن حجر)xilxc("أحد الأعلًم: "، وقال أيضا  )iiivlxc("عالم البصرة، الحافظ
 .)lc("العلم والعمل والسِّ ن
وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّقاد على القول . حُد الأعلًم ثقةي ثبت، صاحب جلًلة عجيبة ووقع في النُّفوسأ :خلًصة القول فيه
 .والله أعلى وأعلم. بتوثيقه
 ".َما ُهَو ِعْنَدَنا ِبُدوِن أَِبْيِه ِفي الَفْضل ِ: "من قال فيه: المصطلح الثاني
، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقد جاوز بالطفيليمحمد الَبْصِريُّ ، يلقب  ، أبو)ilc(التميميُمْعَتِمُر بُن ُسلَْيَماَن ) ا(
 . )iilc(الثمانين
 . )iiilc("َما ُهَو ِعْنَدَنا ِبُدوِن أَِبْيِه ِفي الَفْضل ِ": قول اْلَعْنَبِري فيه
زاد أبو ، و)iiivlc(، وابن الملقن)iivlc(، وأبو حاتم)ivlc(، والعجلي)vlc(، وابن معين)vilc(وثقه ابن سعد :أقوال النُّقاد فيه
 .)xilc(، وذكره ابن حبان في الثقات"صدوقا  رأسا  في العلم والعبادة كأبيه: "، وزاد ابن الملقن"صدوق: "حاتم
كان معتمر بن سليمان أعلم الناس بحديث أبيه، لم يكن أحد من الناس يقوم في : "وقال يحيى بن معين  
فمعتمر؟ قال معتمر ثقة وليس : ؟ فذكر أشخاصا ، فقيل لهمن الثقات من البصريين: "، وسئل ابن معين)xlc("سليمان مقامة
 . )ixlc("مثل هؤلاء، هؤلاء أكثر منه
، )iixlc("كان حافظا  قل ما كنا نسأله عن شيء إلا كان عنده فيه، يعني من الأبواب: "وقال أحمد بن حنبل  
صدوق ُيخطئ : "راشوقال ابن ، )iiixlc("أما حديث مغيرة من كتابه وحده لم يكن معتمر بجيد الحفظ: "وقال في موضع آخر
إذا : "، وقال يحيى القطان)vxlc("هو ثقة مطلقا  : "، فتعقبه الذهبي، فقال)vixlc("من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة
 . )ivxlc("حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه، فإنه سيء الحفظ
 .عين توثيقهولكن المعروف عن ابن م: ، قلت)iiivxlc("ليس بحجة: "عن ابن معين قوله )iivxlc(دحيهونقل ابن  
ثقة، وكان موصوفا  بالثقة والإتقان : "، وقال الذهبي)xixlc("أجمعوا على توثيقه، وجلًلته، ووصفه بالعبادة: "وقال الن ووي
: ، وقال ابن حجر)ixxlc("كان رأسا  في العلم والعبادة كأبيه: "، وقال في موضع آخر)xxlc("والعبادة والورا
 .)iixxlc("ثقة"
ا  في العلم والعبادة كأبيه، وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري أغلب النُّ ق اد على تعديله ومساواته بأبيه في ثقة، كان رأس :خلًصة القول فيه
وليس ِمن َحدِّ الثقِة أن  ُه لا َيغلَُط ولا ُيخِطئ، َفَمن : "ووصفه بأنه صدوق ُيخطئ، قال الذهبي راشالفضل، إلا ما كان من ابن 
، فابن القطان متشدد، "سيء الحفظ: "، وأما قول ابن القطان)iiixxlc("ِم الذي لا ُيَقرُّ على خطأالذي َيْسلَُم ِمن ذلك غيُر المعصو
أنه ُذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة : "فقد ذكر الترمذي في العلل الصغير
 .والله أعلى وأعلم. )vixxlc("هكذا، لا يثبت على رواية واحدة تركه
 .الت وثيق بصيغة قريبة من الت وثيق: ب الثالثالمطل
 :ويشتمل على ثلًثة مصطلحات 
 ".كان ُيْحِسن الَثَناَء َعلَْيه ِ: "المصطلح الأول
 .   )ivxxlc(، مات سنة بضع وستين ومائةمحمدا لكوفي، أَُبو )vxxlc(ألأسديَقْيس بن الر  ِبْيع ) د ت ق(
 .)iivxxlc("معاذ بن معاذ ُيْحِسن الَثَناَء على قيسسمعت : "قال عمرو بن على: اْلَعْنَبِري فيه قول
، وقال )ixxxlc(، وأبو الوليد الط  ياليسي)xxxlc(، وعفان بن مسلم)xixxlc(، والث وري)iiivxxlc(وثقه شعبة :أقوال النُّ ق اد فيه
يع قد ما أتينا شيخ  ا بالكوفة إلا وجدنا قيس بن الر  ب: "، وقال أيض  ا)iixxxlc("أْدِرُكوا قيس  ا قبل أن يموت: "شعبة في موضع آخر
من يعذرني من يحيى هذا الأحول، يعنى يحيى بن سعيد : "، وقال)vixxxlc("، وكان ُيسمى قيسا  الجوال)iiixxxlc(سبقنا إليه
فزجره ! وكان يحيى ينتقصه، فقال له شعبة، يا أحول َتْذُكر قيسا  الأسدي؟ "، )vxxxlc("القطان، لا يرضى قيس بن الر  بيع
: ، وقال)iiivxxxlc("ُيثنى على قيس بن الر  بيع )iivxxxlc(ْينسمعت أبا َحص ِ: "، وقال أيض  ا)ivxxxlc("عن ذلك ونهاه
ذاكرني قيس بن الر  بيع حديث أبي َحِصْين فلوددت أن البيت سقط علي  وعليه حتى نموت لكثرة ما كان ُيْغِرب "
، وقال )cxc("ذاكرني قيس بن الر  بيع الحديث فجعل يقع علي  الضحك كأنما أسمعها من أصحابي: "، وقال)xixxxlc("َعلي  
قيس : فقال سفيان: قيس، قال: من ذكره؟ فقال: عن سفيان بن سعيد بحديث، فقال )icxc(أخبر الحسن بن ثابت: "َعْيمأبو ن ُ
هل سمعت من سفيان : "، وقيل ليحيى بن سعيد)iicxc("نعم، نعم، ويلوي رأسه عند ذكره: الأسدي، أبو محمد؟ فقال سفيان
، )iiicxc(!"فما جاء فيه بحجة: لا، قال عفان: أفتتهمه بكذب؟ قال: يىلا، قلت ليح: يقول فيه بغلطة، أو يتكلم فيه بشيء؟ قال
، )vicxc(حدثنا الش  ْيَباِني ّ: قدمت عليه، فقال: تتكلم فيه؟ فقال: كان عفان يروي عن قيس ويتكلم فيه، فقيل له: "وقال أبو حاتم
وأبو : فقالوأبو َحِصْين؟ : ومغيرة، فقال له: ؟ فيقول)ivcxc(ومغيرة: ، فيقول له رجل)vcxc(عن الش عبي
كتبت عن قيس بن الر  بيع ستة آلاف : "، وقال في موضع آخر)iiivcxc("حسن الحديث: "، وزاد الط  ياليسي)iivcxc"(!َحِصْين
: ُتحدث عن قيس؟ فرفع رأسه وقد إحمر وجهه؟ فقال: "، وقيل لأبى داود)xicxc("حديث هي أحّب إلي  من ستة آلاف دينار
إنه والله كان ممن : ما رأيت أحدا  أحسن رأي  ا منك في قيس؟ قال: "س لأبي الوليد، وقال الفلً)cc("نعم، وددت أنها كانت أكثر
 .)iicc("كان ثقة في نفسه: "، وقال ابن كثير)icc("يخاف الله
ما أتينا : ")vcc(، وقال َشِرْيك)vicc("، وكان ُيثنى عليه)iiicc(ما رأيت رجلً  بالكوفة أجود حديث  ا منه: "وقال سفيان بن ُعيينة
ما نشأ بالكوفة ناشئ كان أطلب للحديث : "، وقال في موضع آخر)ivcc("لا وجدنا قيس بن الر  بيع قد سبقنا إليهشيخ  ا بالكوفة إ
، وقال عبد الر  ْحمن بن َيْحيى )xicc("ما ترك بعده مثله: "، وقال)iiivcc("وكان ُيعظمه"، )iivcc("من قيس بن الر  بيع
 . )xcc("أَْعَرف أهل الكوفة بالحديث قيس بن الر  بيع: "الُعْذِري ّ
، وقيل لأبى )ixcc("حيث لقيت قيس بن الر  بيع ما ُتبالي أن لا تلقى سفيان: قال لي عبد الله بن عثمان: "وقال معاذ اْلَعْنَبِري
 . )iixcc("لا: في نفسك من قيس بن الر  بيع شيء؟ قال: "ُنعيم
حدث عن شعبة، وعن ابن ُعيينة وعامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار، وهو قد : "وقال ابن عدي
 .)iiixcc("وغيرهما، ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقول فيه ما قاله شعبة، وإنه لا بأس به
عند جميع أصحابنا صدوق، كتابه صالح، وهو رديء الحفظ جدا  مضطربة، كثير الخطأ، ضعيف في : "وقال يعقوب بن شيبة
: ، وقال العلًئي)vxcc("دوق ا، ولكن اضطرب عليه بعض حديثهكان ص: "، وقال عثمان بن أبى شيبة)vixcc("روايته
إن ابنه أفسد عليه : الن اس يضعفونه، وكان معروفا  بالحديث، صدوقا ، ويقال: "، وقال العجلى)ivxcc("صدوق تكلموا فيه"
 . )iivxcc("كتبه بآخره، فترك الن اس حديثه
ليس حديثه : "، وقال في موضع آخر)iiivxcc("بلى: قال أليس قد روى عن شعبة؟: فلينه، فقيل: وُسِئل أحمد بن حنبل عنه"
، وقال )ixxcc("فيه لين: "الر  زي ، وقال أبو ُزْرَعة)xxcc("في حديثه خطأ: "، وُسئل ابن المبارك عنه، فقال)xixcc("بشيء
 .)iiixxcc("لا ُيحتج به: "، وقال في موضع آخر)iixxcc("غير قوي: "البيهقي
في الرِّ واية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصِّ دق، وليس عهدي به ولا ينشط الن اس : "وقال أبو حاتم الر  زي 
ولا يحتج  )vixxcc(بقوى، ُيكتب حديثه، ولا ُيحتج به، وهو أحّب إلي  من محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى
 .)vxxcc("بحديثهما
، وابن )xixxcc(، والد  ارقطني)iiivxxcc(، وابن المديني)iivxxcc(، وابن معين)ivxxcc(وضعفه وكيع 
حدثنا قيس بن الر  بيع والله : "، وكان وكيع يقول)iixxxcc(، والهيثمي)ixxxcc(، وابن اْلُملَقِّن)xxxcc(اْلَقْيَسَراِني
، )vixxxcc("كنا لا نسمع من قيس بن الر  بيع إلا شيئ  ا لا نجده عند غيره: "، وقال في موضع آخر)iiixxxcc("المستعان
دث بالحديث عن ُعبيدة، وهو لا ُيكتب حديثه، كان ُيح: "، وزاد مرة  )vxxxcc("لا يساوى شيئ  ا: "وزاد ابن معين في موضع
فيهما ضعف، وهما أحّب إلي  من  )iiivxxxcc(، وِمْنَدل)iivxxxcc(َحب ان: "، وقال أيض  ا)ivxxxcc("عنده عن منصور
، وزاد ابن )iilxcc("ليس حديثه بشيء: "، وقال)ilxcc("لا شيء: "، وقال)lxcc("ليس بشيء: "، وقال)xixxxcc("قيس
، وقال ابن )vilxcc("قد وثق: "، وزاد الهيثمي)iiilxcc("بشيء ليس: "في موضع آخر اْلَقْيَسَراِني، وقال ابن "جدا  : "المديني
ُيضعف في : "، وقال التِّرمذي)vlxcc("كان كثير الحديث ضعيفا  فيه، وكان ُيقال له الجوال لكثرة سماعه: "سعد
هو ضعيف عندهم كابن أبي ليلى، وَشِرْيك، اعتراه من سوء الحفظ لما ولي : "، وقال ابن القطان الفاسي)ivlxcc("الحديث
صدوق، ولا ُيحتج : "، وقال في موضع آخر)iiivlxcc("واه ٍ: "، وزاد ابن اْلُملَقِّن)iivlxcc("ما اعتراهماالقضاء 
 .)lcc("قد ساء حفظه بآخرة لاشتغاله بالقضاء"، )xilxcc("به
 .في الضعفاء )iilcc(، وابن الجوزي)ilcc(وذكره العقيلي
، وقال )iiilcc("أحاديث ِفَراسحدث بأحاديث عن منصور هي أحاديث ُعبيدة، وأحاديث عن المغيرة هي : "وقال أبو داود
، )vilcc("كان يحيى، وعبد الر  حمن لا ُيحدثان عن قيس بن الر  بيع، وكان عبد الر  حمن حدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه: "الفلًس
 .  )ivlcc("ليس حديثه بالقائم: "، وقال أبو أحمد الحاكم)vlcc("أنا لا أكتب حديثه، ولا أروي عنه: "وقال البخاري
، )xilcc("متروك الحديث: "، وقال في موضع آخر)iiivlcc("ليس بثقة:"، وقال الن سائي)iivlcc("ساقط:"وقال اْلُجوَزَجاِنى
لم يكن قيس عندنا : يقول )xlcc(سمعت محمد بن ُعبيد: لا ينبغي أن ُيترك، فقد قال محمد بن المثنى: "فتعقبه الذ  هبي، وقال
 .)ixlcc("بدون سفيان، لكنه ولي، فأقام على رجل الحد، فمات فطفيء أمره
، وزاد في )iiixlcc("أحد الأعلًم على ضعف فيه: "، وقال في موضع آخر)iixlcc("صدوق سيء الحفظ: "ال الذ  هبيوق
أحد أوعية العلم على ضعف فيه من ِقَبل ... الإمام، الحافظ، المكثر : "، وقال أيضا  )vixlcc("على لين في روايته: "موضع
، )iivxlcc("صدوق، لا ُيحتج به: "، وقال)ivxlcc("أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه، سيئ الحفظ: "، وقال)vxlcc("حفظه
صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه " :، وقال ابن حجر)iiivxlcc("كان من أوعية العلم وأرى الأئمة تكلموا فيه لظلمه: "وقال
 .  )ixxlcc("ضعيف: "، وقال)xxlcc("فيه ضعف: "وقال في موضع آخر ،)xixlcc("ابنه ما ليس من حديثه فحدث به
 :   م يتكلمون فيهولقد ذكر النُّ ق اد أسبابا  جعلته
ما : "، وقال محمد بن ُعبيد)iixxlcc("ولي قيس بن الرِّ بيع فلم ُيحمد: "كان ذلك بعد توليه القضاء؛ قال أحمد بن حنبل :الأول
، وقال ابن )vixxlcc("يعنى أقام عليه الحد فمات: "، قال ابن حجر)iiixxlcc("زال أمره مستقيما  حتى استقضى، فقتل رجلً  
: ، وقال ابن القطان الفاسي)vxxlcc("لكنه ولي المدائن فعلق رجالا  فيما بلغني فنفر الن اس منهكان عالما  بالحديث، و: "عمار
 .)ivxxlcc("غاية ما ُرمي به حديثه، ما اعتراه من سوء الحفظ حين ولي القضاء، كَشِرْيك، وابن أبي ليلى"
كنت أسمع الن اس يذكرون : "ال عفان، وق)iivxxlcc("إنما أهلكه ابن له َقلََب عليه أشياء من حديثه: "قال ابن المديني :الثاني
كان له ابن : "، وقال أحمد بن حنبل)iiivxxlcc("قيس  ا، فلم أدر ما علته، فلما قدمت الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه ُيلقنه
كان له : "، وقال ابن ُنمير)xxxlcc("، وُسفيان والمتقدمين فيدخلها في حديث أبيه وهو لا يعلم)xixxlcc(يأخذ حديث ِمْسَعر
: ، وقال أبو حاتم الر  زي)ixxxlcc("و آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيرهاابن ه
إنما أُِتى قيس من : "، وقال أبو داود)iixxxlcc("فإنه ابتلي بابن له أدخل عليه ما ليس من حديثه وهو لا يعلم، فأفسد حديثه"
 . )iiixxxlcc("في فَُرج كتاب قيس ولا يعرف الش يخ ذلكِقَبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الن اس فيدخلها 
كان يتشيع وكان كثير الخطأ في : "بسبب تشيعه؛ ِقْيل لأحمد بن حنبل قيس لم ترك الن اس حديثه؟ قال: الثالث
 .)vixxxlcc("الحديث
 .)vxxxlcc("ةروى أحاديث ُمنكر: قيس بن الر  بيع أي شيء ضعفه؟ قال: "بسبب نكارة حديثه؛ ِقْيل لأحمد بن حنبل :الرابع
ولقد ... اختلف فيه أئمتنا: "ولقد بين ابن ِحب ان الخلًف وسببه في قيس بن الر  بيع، وموقف العلماء منه بأوجز عبارة، فقال
سبرت أخباره فرأيته صدوقا  مأمونا  حيث كان شابا  فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان ُيدخل عليه الحديث فيجيب فيه 
ما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث ثقة منه بابنه، فل
عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما 
 .)ivxxxlcc("هفي حديثه من المناكير التي أَْدَخل عليه ابنه وغير
صدوقا  مأمونا  حيث كان شابا ، فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء؛ فكان ُيدخل عليه الحديث فيجيب فيه : خلًصة القول فيه
ثقة منه بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث 
نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما عليه كان ذلك منهم لما 
 .في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره، كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى
نى عليه كان ذلك منهم لما نظروا إليه وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّ ق اد من حيث ثنائه عليه، فكل من مدحه من الأئمة وأث 
من الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهاه منهم كان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أَْدَخل 
 . والله تعالى أعلم. عليه ابنه وغيره
 ".أَحسَن عليه الث  َناء، َوَرِضَيه: "من قيل فيه: المصطلح الثاني
 .)xixxxlcc(، من الس  ابعة)iiivxxxlcc(، أَُبو ِبْشر الُكْوِفّي، َنِزْيُل الَمَداِئن ِ)iivxxxlcc(َوْرَقاء ْبِن ُعَمَر اْلَيْشُكِري ّ )ا(
 .)cxcc("سمعت معاذ بن معاذ، وذكر ورقاء، َفأَحسَن عليه الث  َناء َوَرِضَيه: "قال عمرو بن علي :قول اْلَعْنَبِري فيه
، وقال ابن )vicxcc(، وابن اْلَقْيَسَراِني)iiicxcc(، وأحمد بن حنبل)iicxcc(معين ، وابن)icxcc(وثقه وكيع :أقوال النُّ ق اد فيه
وجلس وكيع إلى ورقاء، : "، وزاد ابن معين)ivcxcc("ليس به بأس: "، وقال مرة)vcxcc("صالح: "معين في موضع آخر
من ُتميز هذا : كتابك هذا كله سماا؟ فقال بعضه سماا وبعضه عرض، قال: ، فقال)iivcxcc(وهو يقرأ تفسير ابن أبي َنِجيح
أيما أحّب إليك، تفسير ورقاء، أو تفسير " :وُسئل ابن معين ،)iiivcxcc("الس  لًم عليكم، وقام: لا، فنفض ثوبه، وقال: هذا؟ قال
، وُسئل )iccc("، وُمجاهد أحّب إلي  من قتادة)ccc(تفسير ورقاء، لأنه عن ابن أبي َنِجيح، عن ُمجاهد: ؟ قال)xicxcc(َشْيَبان
تفسير ورقاء؛ لأن تفسير ابن ُجَريج عن ُمجاهد هو : ؟ قال)iiccc(اء أو تفسير ابن ُجَريجأيما أحّب إليك، تفسير ورق: "أيض  ا
تفسير ورقاء أعجب : أعجب إليك أو تفسير ورقاء؟ قال )iiiccc(فتفسير سعيد: ُمرسل لم يسمع من ُمجاهد إلا حرف ا، قلت له
: ، وزاد أحمد)viccc("هد أعجب إلي  من قتادةإلي  ؛ لأنه عن ابن أبى َنِجيح، عن ُمجاهد، وذاك عن سعيد، عن قتادة، وُمجا
ورقاء أحّب إليك في تفسير : "أيض  ا -، وقيل لأحمد بن حنبل )vccc("لا أدري: كان ُمرجئ  ا؟ قال: "، وقيل له"صاحب ُسن ة"
بى كلًهما ثقة، وورقاء أوثقهما إلا أن ورقاء يقولون لم يسمع التفسير كله من ابن أ: ؟ قال)ivccc(ابن أبى َنِجيح، أو شبل
 . )iivccc("َنِجيح، يقولون بعضه عرض
، فقيل )iiivccc("يعني من سفرك -عليك بورقاء، فإنك لا تلقى بعده مثله حتى ترجع : قال لي شعبة: "وقال أبو داود الط  يالسي
 .)xiccc("أفضل وأورا وخير منه: "أي شئ يعني بقوله؟ قال: لأبى داود
 
 .)ixccc("تيقظ فيه واتقان على: "، وقال في المشاهير)xccc("وذكره ابن حبان في الثقات
وكان شعبة ُيثنى عليه، وكان صالح "، )iixccc("أُْكُتب أحاديث ورقاء عن أبى الزِّ ناد: قال لي شعبة: "وقال َشَباَبة بن ِسَوار ٍ
 . )iiixccc("الحديث
 . )vixccc("ورقاء صاحب ُسن ة إلا أن فيه إرجاء، وِشْبل قدري: "وُسئل أبو داود عن ورقاء، وِشْبل في ابن أبى َنِجيح، قال
، أو عبد الر  حمن بن أبى الزِّ ناد أو المغيرة بن )vxccc(ورقاء أحّب إليك أو شعيب ابن أبى حمزة: "وُسئل أبو زرعة الر  زي
 .)ivxccc("ورقاء أحّب إلى منهم: عبد الر  حمن يعنى في أبى الزِّ ناد؟ فقال
: كذا وكذا، قال أبو عبد الله كيف هذا الحرف عندك؟ فأقول له: أي ورقاء بن عمر -كان يقول لي : )iivxccc(وقال حجاج
 .)iiivxccc("وهو ُيصحف في غير حرف، وكأن أبا عبد الله ضعفه في التفسير
هذا تفسير : كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبى َنِجيح، وقرأ علي  نصفه، وقال ابن أبى َنِجيح: "وقال ورقاء
، ولا )xxccc(خذوه فليس فيه عن الكلبى: اسلما قرأ وكيع التفسير، قال للن: "، وقال إبراهيم الحربى)xixccc("مجاهد
 . )ixxccc("ورقاء، شيء
لا ُيساوي : من ورقاء، قال: ممن؟ قال: ، فقال يحيى)iixxccc(سمعت حديث منصور: "وقيل ليحيى القطان
روى أحاديث غلط في : "وقال ابن عدى، )vixxccc("تكلموا في حديثه عن منصور: "وقال العقيلي، )iiixxccc("شيئ  ا
 . )vxxccc("به أسانيدها، وباقي حديثه لا بأس
 .في جملة الضعفاء )iivxxccc(، وابنالجوزي)ivxxccc(وذكره ابن الجارود
ثقة لا سيما في أبي الزِّ ناد، لينه يحيى القطان، ووثقه : "، وقال في موضع آخر)iiivxxccc("صدوق صالح: "وقال الذ  هبي
قة، الحافظ، الإمام، الث: "، وقال أيض  ا)xxxccc("لا ُيساوي شيئ  ا: ثقة ثبت، قال القطان: "، وقال مرة)xixxccc("الن اس
صدوق، عالم، من : "، وقال)iixxxccc("ثقة لينه يحيى القطان وحده، وهو ثبت في أبي الزِّ ناد: "، وقال)ixxxccc("العابد
 . )vixxxccc("صدوق في حديثه عن منصور لين: "، وقال ابن حجر)iiixxxccc("ثقات الكوفيين
ن اْلُمْعَتِمر، ولعل غلطه قليل بدليل ثقة في حديثه عن أبي الزِّ ناد، َتَكلَم البعض في حديثه عن منصور ب: خلًصة القول فيه
وليس ِمن َحدِّ الثقِة أن ُه لا : "ومن المعلوم أنه ليس من وصف الثقة أنه لا يغلط ولا يخطيء قليلً ؛ قال الذ  هبي؛ توثيق الأئمة له
 . )vxxxccc("َيغلَُط ولا ُيخِطئ، َفَمن الذي َيْسلَُم ِمن ذلك غيُر المعصوِم الذي لا ُيَقرُّ على خطأ
لم يكن إرجاؤهم، هذا المذهب الخبيث؛ أّن الإيمان قول بلً عمل، : "وأما عن وصفهم له بالإرجاء فهذا لا يضره، فقد قيل
وأّن ّ ترك العمل لا يضر، بل كان إرجاؤهم؛ أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران؛ ردا  على الخوارج وغيرهم، الذين يكفرون 
احتملوا المرجئة في : "، وكان أحمد يقول)ivxxxccc("يكفرون بالذنوبالن اس بالذنوب، وكانوا يرجئون ولا 
 .والله أعلى وأعلم. وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّ ق اد في الثناء عليه.)iivxxxccc("الحديث
 ". َدَخْلُت الُكْوَفة َفلَْم أََر أََحدا  أَْوَرَا ِمْنه": من قال فيه: المصطلح الثالث
اسمه عمرو، وِمْندل لقب، ولد سنة ثلًث ومائة، : ، أَُبو َعْبِد الله  ِ اْلُكوِفّي، يقال)iiivxxxccc(ِزي ِّمْنَدل بن َعلِّي اْلَعن َ) د ق(
 .)xixxxccc(ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة
 . )lxccc("َدَخْلُت الُكْوَفة َفلَْم أََر أََحدا  أَْوَرَا ِمْن ِمْنَدل":فيهاْلَعْنَبِري قول 
وفيه ضعف، ومنهم من يشتهي حديثه وُيوثقه، ...  )ilxccc(أَْذَكر وأَْثَبت من أخيه ِحب ان كان:"قال ابن سعد :أقوال النُّ ق اد فيه
 .)iilxccc("وكان خيرا  فاضلً  من أهل السُّ ن ة
، وقال )iiilxccc("وكان خيرا  فاضلً  صدوقا ، وهو ضعيف الحديث، وهو أقوى من أخيه في الحديث: "وقال يعقوب بن شيبة
شيعي " :وزاد ابن اْلُملَقِّن، "جائز الحديث، وكان يتشيع: "وزاد العجلي ،"صدوق: ")vlxccc(، وابن الملقن)vilxccc(العجلى
 ".ُتُكلِّم فيه
له غرائب وأفراد، وهو ممن : "، وقال ابن عدى)ivlxccc("ِحب ان وأخوه ِمْنَدل، أحاديثهما فيها بعض الغلط: "وقال ابن ُنَمْير
 .)iivlxccc("ُيكتب حديثه
، )xilxccc("ما أقربهما: "، وقال في موضع آخر)iiivlxccc("ن أخيهضعيف الحديث، وهو أصلح م: "وقال أحمد بن حنبل
ليس : "، وقال مرة  )ilccc("ُيكتب حديثه: "، وزاد في موضع آخر)lccc("ليس به بأس: "وقال يحيى بن معين
، وُسئل )vilccc("ضعيف: "، وقال)iiilccc("هو صالح: ليس بذاك، وضعف في أمره، ثم قال: "، وقال أيضا  )iilccc("بشيء
لو كان ابن فَُضْيل مثل ِمْنَدل كان قد : مثل ِمْنَدل؟ فقال )vlccc(ابن فَُضْيل: ي الش ديد، فقيلليس بذاك القو: "عنه مرة ، فقال
: ليس به بأس، قيل: "، وُسِئل عنه أيضا ، فقال)ivlccc("نعم، دونه ودون جيرته أولئك الب قالين: ِمْنَدل دونه؟ قال: هلك، قال
 .)iiivlccc("كأنه يضعفهما )iivlccc(كلًهما، وتمر  ى: قال أيهما أعجب إليك؟: صدوق، فقيل له: فأخوه ِحب ان؟ فقال
، وقال عنه أبو )xlccc("ُيحول من هناك: "، فقال أبي)xilccc(أدخله البخاري في كتاب الضعفاء: "وقال ابن أبي حاتم الر  زي
 .  )ixlccc("شيخ: "حاتم الر  زي
، )ivxlccc(، والبيهقي)vxlccc(، والد  ارقطني)vixlccc(، وابن َقاِنع)iiixlccc(، والن سائي)iixlccc(وضعفه كذلك البخاري
أنا لا أكتب : "، وزاد البخاري)xxlccc(، وابن الجوزي)xixlccc(، والعيني)iiivxlccc(، وابن حجر)iivxlccc(وابن َرَجب
 .)iixxlccc("ليس بالقوى عندهم: "، وقال الحاكم أبو أحمد)ixxlccc("ِجّد  ا: "، وزاد ابن الجوزي"حديثه
، "نهلا أَُحدِّ ث ع: ")vxxlccc(، وأبو داود)vixxlccc(، وقال ابن مهدي)iiixxlccc("ليس بثقة، روى مناكير: "وقال الس  اجي
: ، وقال الط  حاوي)iivxxlccc("حديث ِمْنَدل أَْضِرب عليه، ولم يقرأه: "، وقال مرة)ivxxlccc("لين: "وقال أبو زرعة الر  زي
، وقال )xixxlccc("واهي الحديث: "، وقال الُجوَزَجاني)iiivxxlccc("ليس من أهل الت ثبت في الرِّ واية بشيء، ولا ُيحتج به"
، وقال ابن عبد )xxxlccc("ضعيفان وُيخرج حديثهما: "وقال مرة, "نمتروكا: "يعني هو وأخاه ِحَبان -الد  ارقطني عنهما 
ضعيفان، لا ُحجة في ما نقلً ُمنفردين، فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات  )ixxxlccc(ِمْنَدل وليث: "الب ر
 .)iixxxlccc(!"الأئمة؟
عود رضي عن ابن مس -شقيق بن سلمة  -، عن الأعمش، عن أبي وائل )iiixxxlccc(وُذكر لَشِريك حديث ِمْندل في الت َجُرد
عبدالله بن  -عن أبي قلًبة  -بن سليمان الأحول  -كذب الِمْنَدل، أنا أخبرت الأعمش، عن عاصم : الله عنه، فقال
 .)vixxxlccc("زيد
ات، وكان ُمرجئا  من الُعب اد، إلا أنه كان يرفع المراسيل، وُيسند الموقوف: "وقد ذكر ابن ِحب ان أسبابا  جعلت النُّ ق اد ُيَجرِّ ُحون ه، فقال
 .)vxxxlccc("فاستحق الت رك... وُيخالف الثِّقات في الرِّ وايات من سوء حفظه، فلما سلك غير مسلك المتقنين 
 . في الضعفاء )iiivxxxlccc(، وابن الجوزي)iivxxxlccc(، وابن شاهين)ivxxxlccc(وذكره العقيلي
 .)cxccc("ضعيف: "، وقال ابن حجر)xixxxlccc("كان صدوقا  ُمْكِثرا ، في حديثه لين: "وقال الذ  هبي
والله . كان صدوقا  عابد  ا ُمْكِثرا ، في حديثه لين لسوء حفظه، وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّ ق اد في وصفه بالورا :خلًصة القول فيه
 .أعلى وأعلم
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 :الرُّ واة المعدليننتائج جدول 
 :من خلًل الجدول الس  ابق تبين للباحثة ما يلي
ْنَبِري يغلب عليها الت وسط والاعتدال، فقد وافق النُّقاد في حكمه على الرُّ واة، وإن تفاوت معهم في بعضهم إن أحكام ابن معاذ اْلع َ
 .في رتبته من الت وثيق
أغلب من عدلهم الإمام ابن معاذ هم من أهل بلده الكوفة والبصرة مما يدل على أن كلًمه في الرُّ واة كان عن علم ودراية فيهم، 
 . بلده، وأعلم بأحوالهم من غيره فهو أعرف بأهل
ِميُّ ، يقرن في بعض الأحيان بين المتماثلين في الد  رجة من الرُّ واة  في عبارة واحدة؛ كما هو الحال في ُمْعَتِمُر بُن ُسلَْيَماَن الت  ي ْ
 ".َما ُهَو ِعْنَدَنا ِبُدوِن أَِبْيِه ِفي الَفْضل ِ: "حيث قال
، ومن "ثقة: "َعْبد الله  ِ ْبن َعْون ٍ: قوله في: ، وقيده أحيان  ا ببلد معين؛ ومن أمثلة التوثيق المطلقأطلق القول بتوثيق بعض الرُّ واة
 ".لا َأَْعلَم أَنِّي َرأَْيت أََحدا  ِمْن أَْهِل الش  ام أَُفضِّ لُه َعلَْيه: "َحِرْيُز بُن ُعْثَماَن الر  َحِبي ّ: قوله في: أمثلة المقيد ببلد معين
 .الت عديل، ونستنج من ذلك أنه ممن يقبل الت عديل من غير ذكر سببه لكثرة أسبابه لا يذكر سبب
اتفق أصحاب الكتب السِّ تة في الرِّ واية عن خمسة من الرُّ واة الذين عدلهم ابن معاذ اْلَعْنَبِري، واتفق الإمام البخاري مع أصحاب 
 د، واتفق أبو داود والتِّرمذي وابن ماجه في الرِّ واية عن واحد، واتفقالسنن الأربعة دون الإمام مسلم في الرِّ واية عن راٍو واح
واحد، ويكون بذلك مجموا من وثقهم ثمانية رواة، وهذا يدل على قلة أقواله في الرُّ واة  عن الرِّ واية في وابن ماجه داود أبو
 . مقارنة  بغيره من النُّقاد
ي في تعديل الرُّ واة ارتأيت أن أصنفها إلي ثلًث مراتب من مراتب الت عديل، وهي من خلًل الن ظر في أقوال ابن معاذ اْلَعْنَبر ِ
 :كالت الي
 
 
 
 . الت وثيق بصيغة أفعل الت فضيل :المرتبة الأولى
اذ اْلَعْنَبِري هم الرُّ َواة الثِّقات الأثبات الذين ُتقبل رواياُتهم، وُيحَتُج بأحاديثهم، وقد وثقهم الإمام ابن مع :وصف أهل هذه المرتبة
 :بأعلى عبارات الت وثيق، وقد أَْطلَق في حقهم المصطلحات الت  الية
 
 ".لا َأَْعلَم أَنِّي َرأَْيت أََحدا  ِمْن أَْهِل الش  ام أَُفضِّ لُه َعلَْيه"–".    َما َرأَْيُت أََحدا  أَْفَضَل منه"-
 "َوِالله َما َكاَن ُسْفَياُن أَثبَت ِمْن ُزَهْير" –
 . الت وثيق بصفة واحدة تدل على الضبط والعدالة :رتبة الثانيةالم
هم الرُّ َواة الذين وثقهم الإمام ابن معاذ بالت وثيق اْلُمْفَرد، وهم يشتركون مع أهل المرتبة الأولى في  :وصف أهل هذه المرتبة
رواياُتهم، وُيحَتُج  ب المرتبة الأولى، وهم ممن ُتقبلأصل الت وثيق، ولكنهم لم يبلغوا درجة الت وثيق الر  فيع الذي وصل إليه أصحا
 :بأحاديثهم أيض  ا، وقد أَْطلَق في حقهم المصطلحات التالية
 
 ".َما ُهَو ِعْنَدَنا ِبُدوِن أَِبْيِه ِفي الَفْضل ِ"–".                   ثقة"-
 .   الت وثيق بصفة قريبة من الت وثيق :المرتبة الثالثة
هم الرُّ َواة الذين لم يبلغوا درجة الت وثيق الت ام، حيث إنهم يشتركون مع أهل المرتبة الأولى، والثانية  :المرتبةوصُف أهل هذه 
في أصل الثقة، ولكنهم نزلوا عن تمام الضبط، فالراوي ثقة غير متقن، ويقع منه في روايته شيء من أوهام، وهم ممن ُتقبل 
 :ا، وقد أَْطلَق في حقهم المصطلحات التاليةرواياُتهم، وُيحَتُج بأحاديثهم أيض  
 ".  ِمْنه أَْوَرا َ أََحدا   أَر َ َفلَم ْ الُكْوَفة َدَخْلت ُ" -".كان يحسن الثناء عليه"-".        أَحسَن عليه الث  َناء َوَرِضَيه"-
 المبحث الثالث
 منهج الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري في تجريح الرُّ واة
 .الجرح اليسير في الر  اويمرتبة : المطلب الأول
 :ويشتمل على أربعة مصطلحات 
 ".أَن  ُه َقْد َتَغي  َر ِحْفُظه ُ: َيْعِني -َرأَيُت الَمْسُعْوِدي  َسَنَة أَْرَبع َوَخْمِسْين َوماَئة ُيَطالِع الِكَتاَب : "المصطلح الأول
سنة : ِد الله بن َمْسُعْود الُكْوِفّي، الَمْسُعْوِدّي، مات سنة ستين، وقيلَعْبُد الر  ْحَمن بن َعْبِد الله بن ُعْتَبَة بن َعب ْ)خت د ت س ق(
 .  )icxccc(خمس وستين ومائة
 .)iicxccc("أَن  ُه َقْد َتَغي  َر ِحْفُظه ُ: َيْعِني -َرأَيُت الَمْسُعْوِدّي َسَنَة أَْرَبع َوَخْمِسْيَن َوماَئة ُيَطالُِع الِكَتاَب : "قول اْلَعْنَبِري فيه
 . )vicxccc("ما أعلم أحد  ا بعلم ابن مسعود رضي الله عنه من المسعودي: ")iiicxccc(قال ِمْسَعر: قاد فيهأقوال النُّ 
، وأحمد بن )iiivcxccc(، وابن المديني)iivcxccc(، وابن معين)ivcxccc(، وابن سعد)vcxccc(ووثقه ابن ُنمير
فلما كان بأخرة اختلط، سمع : "، وزاد ابن ُنمير)iidc(، والهيثمي)idc(، ويعقوب بن شيبة)dc(، والعجلي)xicxccc(حنبل
كثير : "، وزاد ابن سعد"نه عبد الرحمن بن مهدى، ويزيد بن هارون، أحاديث مختلطة، وما روى عنه الشُّيوخ فهو مستقيمم
وقد كان يغلط فيما يروي عن : "، وزاد ابن معين"الحديث، إلا أنه اختلط في آخر عمره، ورواية المتقدمين عنه صحيحة
، )ivdc(يخطيء في ذلك، ويصحح له ما روى عن القاسم، والصِّ غار، )vdc(، والأعمش)vidc(وسلمه، )iiidc(عاصم
هو أحبُّ إليك أو : ثقة، فقلت: كيف حديث المسعودي؟ قال: "، وَسَئل عثماُن الد  ارمي ابن معين"، وشيوخه الكبار)iivdc(وَمْعن
أحاديثه : "ن معين، وقال اب)iiivdc("ِمْسَعر أتقن من المسعودي، والمسعودي ثقة: "ثقة وثقة، وقال عثمان الد  رمي: ِمْسَعر؟ قال
، )xdc(أيض  ا، وأحاديثه عن َعون، وعن القاسم صحاح، وأما عن أبى ُحصين )xidc(عن الأعمش مقلوبة، وعن عبد الملك
، وزاد ابن )iiixdc("صالح: "، وقال مرة)iixdc("فليس بشيء، إنما أحاديثه الصِّ حاح عن القاسم وعن َعون )ixdc(وعاصم
: ، وُسئل أحمد بن حنبل"ْهَدلَة، وسلمة، وُيصحح فيما روى عن القاسم وَمْعنوقد كان يغلط فيما روى عن عاصم بن ب َ: "المديني
: كلًهما ثقة، المسعودي عبد الر  حمن أكثرهما حديث  ا، ثم قال: ، والمسعودي أيهما أحبُّ إليك؟ قال)vixdc(عن أبى ُعَمْيس ِ"
 )ivxdc(كوفة قديم، وأبو ُنعيمسماا وكيع من المسعودي بال: "، وقال في موضع آخر)vxdc("حديث عبد الر  حمن كثير
سماا أبي : "، وقال مرة)iivxdc("أيض  ا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والب صرة، فسماعه جيد
كل : "، وقال)xixdc("، وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط، إلا أنهم احتملوا الس  ماا منه فسمعوا)iiivxdc(الن ضر
فة مثل وكيع، وأبو ُنعيم، وأما يزيد بن هارون، وحجاج، ومن سمع منه ببغداد فهو في الاختلًط من سمع من المسعودي، بالكو
، وزاد )ixxdc("صالح الحديث ومن أخذ عنه أولا  فهو صالح الأخذ: "، وقال أحمد بن حنبل)xxdc("إلا من سمع بالكوفة
، "كان صدوق ا، إلا أنه تغير بآخرة: "بن شيبة، وزاد يعقوب "إلا أنه تغير بآخرة، ومن سمع منه قديم  ا فهو أصلح: "العجلي
 ". إن يزيد بن هارون سمع منه في حال اختلًطه: ولكنه اختلطن ويقال: "وزاد الهيثمي
كان ثبت  ا قبل أن : "، وقال ابن عمار)iixxdc("اسكت فإنه صدوق: وقع رجل في المسعودي عند شعبة، فقال: "وقال أبو داود
: ، وقال ابن ِخَراش)vixxdc("ليس به بأس: "، وقال الن سائي)iiixxdc("عه ضعيفيختلط، ومن سمع منه ببغداد فسما
 . )vxxdc("صدوق اختلط بأخرة"
أنا أريد أن أحدث هؤلاء كلهم، يجيء واحد واحد فأقرأ : خرج المسعودي فرأى جماعة، فقال: "وقال أبو داود
أحاديثه، عن غير القاسم، " :، وقال أبو زرعة الر  زي)iivxxdc("كان يخطئ في الحديث:"، وقال أبو داود )ivxxdc("عليه
 .)xixxdc("تغير في آخر عمره، في حديثه اضطراب: "، وقال العقيلي)iiivxxdc("وعون، مضطربة يهم كثيرا  
إذا حدث عن أبي إسحاق، وعمرو بن ُمرة، والأعمش، فإنه يغلط، وإذا حدث عن َمْعن، والقاسم، وعون، : "وقال الد  ارقطني
 .)xxxdc("م أهُل بيِتهفهو صحيح، وهؤلاء هم أهل بيته وهؤلاء ه
كان صدوق ا إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلًط  ا شديد  ا حتى ذهب عقله، وكان ُيحدث بما يجيئه فحمل : "وقال ابن ِحب ان
 .)ixxxdc("فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ولم يتميز فاستحق الت رك
ابه من ذلك حتى كان لا يعقل، فضعف حديثه، ولم يتميز في مختلط، اشتد ما أص: "وتبع  ابن  القطان الفاسي ابن ِحب ان، فقال
 .)iixxxdc("الأغلب ما ُروي عنه بعد اختلًطه مما ُروي عنه في الصِّ حة
بأن حديثه قد تميز؛ فما كان من حديثه القديم، كحديثه الذي حدث به في : ولكن قوليهما ُمعارض بقول النُّقاد الذين قالوا: قلت
 . لأنه قبل الاختلًط، وما كان في بغداد فهو بعد الاختلًط الكوفة والب صرة فهو صحيح
إني لأعرف اليوم الذى اختلط فيه المسعودي، كنا عنده، وهو ُيعزى في ابن له إذ : "أما عن سبب اختلًطه؛ قال أبو الن ضر
رج إلينا وقد إن غلًمك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب، ففزا وقام، فدخل في منزله، ثم خ: جاءه إنسان، فقال له
 .)iiixxxdc("اختلط
قدم علينا المسعودي الب صرة قدمتين، ُيملي علينا : "وأما عن الز  من والوقت الذي اختلط فيه المسعودي؛ قال ُمعاذ بن معاذ
دمة ثم قدمت عليه ق... إملًء، ثم لقيت المسعودي ببغداد سنة أربع وخمسين، وما أُنكر منه قليلً  ولا كثيرا ، فجعل ُيملي علي  
ثم رأيت رجلً  جاءه : ليس من حديثي، وقال: فتلقانا يوم  ا فسألته عن حديث القاسم، فأنكره، وقال... أُخرى سنة إحدى وستين 
: فقلت له: وجعل ُيلًحظ كتابه، قال ُمعاذ: عن َعْلَقمة، قال: كيف هو في كتابك؟ قال: بكتاب عمرو بن ُمرة، عن إبراهيم، فقال
هو عن َعْلَقمة، قال يحيى بن سعيد، وهو إلى جنب ُمعاذ، : مرو بن ُمرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قالإنك إنما حدثتنا عن ع
، "وذلك في صفر سنة تسعين ومئة، وآخر ما لقيت المسعودي سنة سبع أو ثمان وأربعين، ثم لقيته بمكة سنة ثمان وخمسين
 . )vixxxdc("فلم نسأله عن شئ: ن مهدى، قال يحيىوكان عبد الله بن عثمان ذاك العام معي، وعبد الر  حمن ب
، فهو صحيح الس  ماا، ومن سمع منه )vxxxdc(ُيكتب حديثه، من سمع من المسعودي في زمان أبى جعفر: "وقال ابن معين
 .)ivxxxdc("في زمان المهدى، فليس سماعه بشيء
سبع وخمسين والذ  ر يدخل في  رأيت المسعودي سنة ثلًث وخمسين، وكتبت عنه وهو صحيح، ورأيته سنة: "وقال أبو قُتيبة
 .)iivxxxdc("أتطمع أن ُتحدث عنه وأنا حي؟: أذنه، وأبو داود َيكتب عنه، فقلت له
 .)iiivxxxdc("تغير بأخرة قبل موته بسنة أو سنتين، وكان أعلم بحديث ابن مسعود من أهل زمانه: "وقال أبو حاتم الر  ازي
ض وذلك، أن المسعودي اختلط وهو في بغداد زمن أبي جعفر من خلًل ما سبق يمكن جمع هذه الأقوال إلى بعضها البع: قلت
المنصور، والتِّي كانت وفاته سنة ثمان وخمسين ومائة، وكانت وفاة المسعودي في سنة ستين ومائة على أصح الأقوال فيصبح 
. ر قبل موته بسنة أو سنتينتغي: بذلك أن تغيره كان قبل موته بسنتين وهو في بغداد؛ ُيؤيد ما ذهبت إليه قول أبو حاتم الر  ازي
 .  والله أعلم
وكان فقيه  ا كبير  ا، ورئيس  ا ... المحدث , العلًمة, الفقيه: "، وقال في موضع آخر)xixxxdc("من كبار العلماء: "وقال الذ  هبي
ابن  هو في وزن: "، وقال أيض  ا)ilxdc("أحد الائمة الكبار، سيء الحفظ: "، وقال مرة)lxdc("يخدم الد  ولة، وله صورة, نبيلً  
صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد : "، وقال ابن حجر)iilxdc("إسحاق، وحديثه في حد الحسن
 . )iiilxdc("الاختلًط
 . في المختلطين )vlxdc(، وابن الكيال)vilxdc(وذكره العلًئي
ط، وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري ثقة من كبار العلماء تغير بأخرة، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلً: خلًصة القول فيه
 .والله أعلى وأعلم. النُّقاد في كونه اختلط، وخالف أغلب النُّقاد في إحدى قوليه بكونه اختلط سنة أربع وخمسين
إَِذا َقاَم أََتى إِلَي  ِصْبَياني َكَتْبُت َعْنه ثم َرِغْبُت َعْنه؛ لأَنِّي َرأَيُتُه َيأِْتي أَْشَعَث بَن َعْبِد الَملِِك، ف َ:"من قال فيه: المصطلح الثاني
 ".َفأََملُّْوَها َعلَْيه ِ
 .)ivlxdc(ُمَحم  د بن أَِبي َحْفَصة، َمْيَسَرة أَُبو َسلََمَة الب ْصِريُّ من الس  ابعة)خ م مد س(
، َفإَِذا َقاَم أََتى إِلَي  ِصْبَياني َفأََملُّْوَها )iivlxdc(الَملِك ِ َكَتْبُت َعْنه ثم َرِغْبُت َعْنه؛ لأَنِّي َرأَيُتُه َيأِْتي أَْشَعَث بَن َعْبد ِ": قول اْلَعْنَبِري فيه
 .)iiivlxdc("َعلَْيه ِ
إلا أنه أقوى من صالح بن أبي : "، وزاد)ldc(، وضعفه في آخر)xilxdc(وثقه ابن معين في موضع: أقوال النُّقاد فيه
 ، )iiildc("صالح: "، وقال في موضع آخر)iildc(")ildc(الأخضر
ليس بذاك القوي، مثل النُّعمان بن : "، وقال ابن معين مرة)vildc("ُصويلح ليس بالقوي: "وُسئل عن حديثه في الزُّ هري، فقال
، )iiivldc("ليس بالقوي: "، وقال أيض  ا)iivldc("ليس بشيء: "، وقال في موضع آخر)ivldc("في الزُّ هري )vldc(راشد
: ب ان في الثقات، وقال، وذكره ابن ح ِ)xildc("ثقة حدث عنه ُمعاذ، غير أن يحيى بن سعيد لم يكن له فيه رأي: "وقال أبو داود
 .)xldc("ُيخطيء"
كتبت حديثه كله ثم رميت به : هل كتبت عنه؟ فقال: "، وقال ليحيى بن سعيد)ixldc("ليس به بأس: "وقال علي بن المديني
يروي عن الزُّ هري، وهو لين إلا أنه فوق صالح بن أبي : "، وقال الفسوي)iixldc("َبْعد، وهو نحو صالح بن أبى الأخضر
 .)iiixldc("الأخضر
فلم يرضه، وأراه ذكر أنه  -يعني أحمد بن حنبل  –ذكره : "، وقال اْلَمْرَوِذي)vixldc("صالح الحديث: "قال أحمد بن حنبلو
، وابن )iivxldc(، وقال في موضع آخر)ivxldc("صالح بصري ُيعتبر به: "، وقال الد  ارقطني)vxldc("له رأي سوء
 . )xixldc("ليس بالقوي عندهم: "بو أحمد الحاكم، وقال أ"ُصويلح: "، وزاد ابن اْلَبْرِقي"ليس بقوي: ")iiivxldc(اْلَبرِقي
روى عنه الثقات من الن اس، وهو من الضعفاء الذين : "، وقال ابن عدى)ixxldc(، وابن اْلَقْيَسَراِني)xxldc(وضعفه الن سائي
ثقة؛ ولكنه ُيضعف في الزُّ هري خاصة، كأنه لم يحفظ حديثه كما يجب، : "، وقال ابن القطان الفاسي)iixxldc("ُيكتب حديثهم
 .)iiixxldc("ار يجيء فيه بخلًف ما يجيء به غيرهفص
 . في جملة الضعفاء )vxxldc(، وابن الجوزي)vixxldc(وذكره العقيلي
ثقة مشهور  ا فيه : "، وقال في موضع آخر)ivxxldc("ولينه القطان... وثقه غير واحد : "وقال الذ  هبي
ان في المتابعات ما أظن أن  مع كونه روي له في سننه، وروى له الش يخ... المحدث , الإمام: "،وقال أيض  ا)iivxxldc("شيء
: ، وقال)xxxldc("ثقة مشهور، غيره أثبت منه: "، وقال)xixxldc("فيه لين: "، وقال)iiivxxldc("واحد  ا منهما جعله ُحجة
: ، وقال ابن حجر)iixxxldc("فيه شيء، ولهذا اختلف قول ابن معين فيه: "، وقال)ixxxldc("ثقة، ضعفه الن سائي وحده"
 .)iiixxxldc("صدوق يخطئ"
ابن معاذ اْلَعْنَبِري بعض النُّقاد  ديث الزُّ هري، وفي غيره صدوق إن لم يكن ثقة، وافق فيهيخطئ في ح: خلًصة القول فيه
 .والله تعالى أعلم. وخالف البعض الأخر
 ".َحد  َثَنا على َقَدِري ة ِفْيه: "، أو"َما أُِحبُّ الرِّ َواَيِة َعْنه ِمْن أَْجل الَقَدر: "من قال فيه: المصطلح الثالث
، أَُبو َسلََمة الَبْصِرّي الَقاِضي بها، مات سنة اثنتين وخمسين )vixxxldc(َعب  اُد ْبُن َمْنُصْور الن اِجي ّ) ختد ت س ق(
 . )vxxxldc(ومائة
َحد  َثَنا على َقَدِري ة : "،وقال في موضع آخر)ivxxxldc("َما أُِحّب الرِّ َواَيِة َعْنه ِمْن أَْجل الَقَدر: "قول اْلَعْنَبِري فيه
 ـ )iivxxxldc("ِفْيه
، وقال )iiivxxxldc("يعنى القدر -ثقة، لا ينبغي أن ُيترك حديثه لرأي أخطأ فيه : "قال يحيى بن سعيد القطان :اد فيهأقوال النُّق
لا أدري، إلا إنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ، ولم : عب اد بن منصور، كان تغير؟ قال: قلت ليحيى بن سعيد: "علي بن المديني
 . )xixxxldc("يحيى يرضاه -أي ابن المديني -أر
، )iicxdc("جائز الحديث: "، وقال مرة)icxdc("لا بأس به، ُيكتب حديثه: "، وقال العجلي)cxdc("صدوق: "ال البخاريوق
 .)iiicxdc("وهو في جملة من ُيكتب حديثه: "وقال ابن عدي
، )iivcxdc(، وأبو حاتم الر  ازي)ivcxdc(، وابن المديني)vcxdc(، وابن معين)vicxdc(وضعفه ابن سعد
، )iiid(، والهيثمي)iid(، وابن اْلَقْيَسَراِني)id(ن حزم، واب)d(، والس  اجي)xicxdc(، والن سائي)iiivcxdc(والفسوي
، وقال ابن معين في موضع "عندنا، وكان قدري  ا: "، وزاد ابن المديني"له أحاديث ُمنكرة: "، وزاد ابن سعد)vid(والُبوصيري
حديثه ليس : "، وقال)iivd("، وكان ُيرمى بالقدر)ivd("ليس بشيء: "، وقال مرة)vd("ليس بالقوي في الحديث: "آخر
: ، وقال في موضع آخر"ليس بحجة: "، وزاد الن سائي"ُيكتب حديثه: "، وزاد أبو حاتم الر  ازي)iiivd("بالقوي؛ ولكنه ُيكتب
 .)xd("ليس بشيء في الحديث: "، وقال ابن اْلَقْيَسَراِني في موضع آخر"مدلس: "، وزاد الس  اجي)xid("ليس بالقوي"
إنه ربما دلس عن ِعْكِرمة أشياء : ليس بالمتين عندهم، ُيقال: "أحمد الحاكم، وقال أبو )ixd("لين: "وقال أبو زرعة الر  ازي
 . )iixd("أخذها عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الُحصين عنه
 ". ليس بالقوي: ")iiixd(وقال الد  ارقطني، وابن عبد الر  حيم الت بان
كانت أحاديثه ُمنكرة، : "ا في وصفهم لحاله؛ قال أحمد بن حنبلولقد ذكر النُّقاد أسباب  ا جعلتهم يتكلمون فيه، وقد أجادوا وأفادو
، وقال ابن )vxd("َتغير: وليس بذاك، وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا: "، وقال أبو داود)vixd("وكان قدري  ا، وكان ُيدلس
 . )ivxd("كان ُيدلس عن أيوب وعكرمة، وكان ُينسب إلى القدر، روى أحاديث مناكير: "أبى شيبة
كان قدريا ، داعية  إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبى يحيى عن داود بن : "بن ِحب انوقال ا
 .  )iivxd("الحصين عنه، فدلسها عن عكرمة
 . )iiivxd("روى عن عكرمة أحاديث، ولم يسمع منه: "وقال أبو بكر الب زار
، وقال ابن )xixd("وكان سيء الحفظ فيما سمعه، وتغير أخير  ا -يين يعني رأي الب صر -كان يرى برأيهم :"وقال اْلُجوَزَجاِنى
 .)xxd("ُتكلم فيه، ونسب إلى القدر، وكان مدلس  ا، وليس هو ممن ُيحتج به: "َخْلفُون
 .)ixxd("ذكروا من أمره الت دليس، ونكارة الحديث، والقول بالقدر، والدُّ عاء إليه: "وقال ابن القطان الفاسي
من اتفق على أنه لا ُيحتج بشيء من حديثهم إلا بما : "من مراتب المدلسين، وهم )iixxd(رتبة الر  ابعةوجعله ابن حجر في الم
 . )iiixxd("صرحوا فيه بالس  ماا لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل
، وابن )iiivxxd(، وابن شاهين)iivxxd(، وأبو اْلَعَرب)ivxxd(، وابن الس  كن)vxxd(، واْلَبْلِخي)vixxd(وذكره العقيلي
 .ملة الضعفاءفي ج )xixxd(الجوزي
هذه راحلة، وهذا غلًم يخرج : ولي عب اد بن منصور قضاء الب صرة، فأتاه أيوب براحلة وغلًم، فقال: "وقال وهب بن َجِرير
متروك، : "، وقال علي بن الجنيد)xxxd("يذهب إلى قدري يعرض عليه، وما ُيبالي لو أهلكه الله: معك إلى مكة، فقال وهب
 .)ixxxd("قدري
صدوق رمي بالقدر، وكان ُيدلس وتغير : "، وقال ابن حجر)iiixxxd("ضعفوه: "، وقال مرة)iixxxd("ضعيف" :وقال الذ  هبي
 .)vixxxd("بأخرة
ضعيف، رمي بالقدر، وكان ُيدلس، وتغير بأخرة، وافق ابن معاذ اْلَعْنَبِري النُّقاد في كونه يرى القدر، وعلى : خلًصة القول فيه
 .د وجدت أنه حدث عنه، فقال حدثنا منصور على قدرية فيهالرُّ غم من كونه لا ُيحبُّ الرِّ واية عنه فق
وهذا خطأ من ابن معين، إلا أن لا : "وأما ما نقله ابن القطان الفاسي من توثيق ابن معين له، وَتَعقَُبه لابن معين، بقوله: قلت
اعية  ، فالثِّقة به ساقطة، وروايته يكون علمه داعية، فإنهم إنما اختلفوا فيمن يقول برأي فاسد ولا يدعو إليه، أما إذا كان د
 .)vxxxd("مردودة عند جميعهم
 .والله أعلى وأعلم. فإن ذلك القول يرجع إلى يحيي بن سعيد القطان كما بينا؛ ولعله سبق قلم منه 
 
 .مرتبة الجرح الش ديد: المطلب الثاني
 :ويشتمل على مصطلحين
 ".ْنهَتَرَك الرِّ َواَيَة ع َ: "من قيل فيه: المصطلح الأول
 .)ivxxxd(اْلَجلُِد ْبُن أَيُّوَب اْلَبْصِرّي، مات سنة ثلًثين ومئة
 .)iivxxxd("َتَرَك الرِّ َواَيَة َعْنه ُ: "قول اْلَعْنَبِري فيه
، )lxd(، والش افعي)xixxxd(، وضعفه سفيان بن ُعيينة)iiivxxxd("غيره أثبت منه: "قال إبراهيم اْلَحْرِبي :أقوال النُّقاد فيه
، وقال )ivlxd(، والهيثمي)vlxd(، وُمغلطاي)vilxd(، والد  ارقطني)iiilxd(، والن سائي)iilxd(، وابن َراْهوَيه)ilxd(وابن معين
ليس يسوي حديثه : "، وقال أيض  ا)iivlxd("ُمضطرب الحديث، لا عليك ألا تعبأ بالن ظر في حديثه: "ابن معين في موضع آخر
 .)ld("متروك: "، وقال الد  ارقطني في موضع آخر)xilxd("لا شيء، ليس بثقة: "، وقال)iiivlxd("شيئا  
شيخ أعرابي، ضعيف الحديث، ُيكتب حديثه ولا : "، وقال أبو حاتم الر  زي)ild("أعرابي لا َيعرف الحديث: "قال ابن ُعلَْيةو
 . )iiild("ليس بالقوي: "، وقال أبو ُزرعة الر  زي)iild("ُيحتج به
صرة ُينكرون حديث اْلَجْلد بن أهل الب  : "، وقال في موضع آخر)vild("أهل الب صرة ُيض  عفون حديث اْلَجْلد: "وقال ابن المبارك
ليس يسوي حديثه : "، وقال أحمد بن حنبل)vld("شيخ ليس بصاحب حديث، وأهل ِمْصِره أعلم به من غيرهم: أيوب، ويقولون
ما سمعت ابن المبارك ذكر أحد  ا بسوء إلا يوم  ا : نعم ضعيف الحديث، سمعت أبا معمر يقول: شيئ  ا، فقيل له اْلَجْلد ضعيف؟ قال
: " ، وكان ابن ُعيينة كذلك إذا ذكره، قال)ivld("إيش حديث اْلَجْلد؟ وما اْلَجْلد؟ ومن اْلَجْلد؟: عنده اْلَجْلد بن أيوب، فقالُذكر 
ذاك أبو حنيفة لم يجد شيئ  ا يحتج به إلا باْلَجْلد حديث : "، وقال يزيد بن ُزَرْيع)iivld("َجْلد وما َجْلد؟ ومن َجْلد؟ وما كان َجْلد؟
 .)iiivld("الحيض
وله غير ما ذكرت وليس بالكثير، وقد روى أحاديث لا ُيتابع عليه، على أني لم أر في حديثه حديث  ا منكر  ا : "قال ابن عديو
 .)xild("جد  ا
وترك شعبة بن الحجاج، ويحيى القطان، وعبد "، )xld("لم يكن بذاك، ولكن أصحابنا سهلوا فيه: "وقال أبو عاصم الن بيل
 .)ixld("واية عنهالر  حمن بن مهدي وغيرهم الرِّ 
ولكن قول ابن ُعلية المذكور أعلًه ليس فيه رمي للَجْلد بن أيوب : ، قلت)iixld("كان ابن ُعلية يرميه بالكذب: "وقال ابن ِحب ان
 . فالله أعلم. بالكذب
عن غير أََنٍس  :عمدوا الى شيخ لا ُيميز بين قُْرٍء وَحيٍض، فحملوه على أمر عظيم، فكان في أوله يقول: "وقال حم  اد بن زيد
أو ِطْلَيَتين في  )vixld(ما كان َجْلد بن أيوب يسوى ِطْلَية: "، وقال في موضع آخر)iiixld("فحملوه إلى أن قاله عن أََنس ٍ
 .)vxld("الحديث
 . في جملة الضُّ عفاء )iiivxld(، وابن الجوزي)iivxld(، وابن شاهين)ivxld(وذكره البخاري
 .)xixld("ضعيف: "وقال ابن حجر
ديثه ولا ُيحتج به، وقد روى أحاديث لم ُيتابع عليها؛ لأجلها ترك جماعة من النُّقاد الرِّ واية ضعيف ُيكتب ح :خلًصة القول فيه
 .والله أعلى وأعلم .عنه منهم اْلَعْنَبِري ، وقد وافق بذلك النُّقاد الذين تركوا الرِّ واية عنه
 ".لَْم َيُكْن ِفْيِه َخْير: "من قال فيه: المصطلح الثاني
 .)ixxld(، أَُبو َسلََمة اْلِكْنِدّي، اْلَبْصِري ّ)xxld(َسم اْلُبرِّ ي ُّعْثَماُن ْبُن ِمق ْ
 .)iixxld("لَْم َيُكْن فِْيِه َخْير" :قول اْلَعْنَبِري فيه
، وقال ابن )iiixxld("عثمان اْلُبرِّ ّي ثقة ثقة، فجادلته فيه، فأبى: "قال نعيم بن حم  اد سمعت ابن مهدى يقول :أقوال النُّقاد فيه
حديثه عن الحجازيين : "، وقال مرة)vxxld(،)vixxld("ان أحبُّ إلي  من اْلُعَمِريعثم: "مهدي في موضع آخر
، وقال ابن )iivxxld("كان يحيى، وعبد الر  حمن لا ُيحدثان عنه: "، وقال نعيم بن حم  اد في موضع آخر)ivxxld("ُمقارب
 .  )iiivxxld("كان حديثه عنهم متقارب  ا: سمعت عبد الر  حمن ُيطريه في حديث الحجازيين، ويقول: "مثنى
 . )xixxld("صدوق، ولكن أكثر الغلط والوهم، وكان صاحب بدعة: "وقال الفلًس
لا : "، وقال في آخر)iixxxld(، وضعفه الد  ارقطني في موضع)ixxxld("ُيكنيه لضعفه)xxxld(وكان َشْيَبان"
وقع في يدي كتاب عن نافع فظننت أنه بقيته : "، وقال في موضع آخر)vixxxld(قال يزيد بن ُزَريع ربه ، )iiixxxld("شيء
 .)iivxxxld("أُْدُخل أُْدُخل: ، وقلت)ivxxxld(، فإذا هو عثمان اْلُبرِّ ّي فرددته في الِقَمْطر)vxxxld(ونمن حديث ابن ع َ
 .في الضعفاء) cxd(، وابن الجوزي)xixxxld(، وأبو زرعة الر  ازي)iiivxxxld(وذكره البخاري
 ، )iiicxd(، وابن معين)iicxd(، ويحيى القطان)icxd(وتركه ابن المبارك
: ، وُسئل ابن المبارك)iivcxd(، وابن اْلَقْيَسَراِني)ivcxd(ي، والن سائ)vcxd(، وأبو حاتم الر  ازي)vicxd(وأحمد بن حنبل
كان قدري  ا، : "، وقال ابن المبارك)xicxd("، أو عثمان اْلُبرِّ ّي؟ قال لا ذا ولا ذا)iiivcxd(أيهما أحّب إليك َنْصُر ْبُن َطِريف ٍ"
وفين بالكذب من المعر: "، وقال مرة)icd("ليس بشيء: "، وقال ابن معين في موضع آخر)cd("وأكثر ما جاء به لا ُيعرف
حديثه منكر، وكان رأيه رأى : "، وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر)iiicd("ضعيف: "، وقال)iicd("ووضعه الحديث
 .)vcd("ليس بشيء، وقد ُترك حديثه: "، وقال ابن سعد)vicd("سوء
 .)ivcd("يءما حدثت منها بش -يعنى عن عثمان يعنى اْلُبرِّ ي ّ-في صدري عشرة آلاف حديث : "وقال أبو داود الط  يالسي
، وقال )iivcd("كذاب، هو مثل أبي َجِزيٍّ : ، وقال أبو حاتم الر  زي"فأومئ إلى لسانه وقبض عليه: "وذكره أبو زرعة
 .)iiivcd("كذاب، كذبه الث وري على سهولته: "اْلُجوَزَجاِني
 .)xicd("سمعت عثمان اْلُبرِّ ّي يقول كذب أبو هريرة: "وقال ُمؤمل بن إسماعيل
 .)xcd("فما ضر أبا هريرة تكذيب اْلُبرِّ ّي، بل يضر اْلُبرِّ ّي تكذيب الحفاظ له: "قالفتعقب قوله الذ  هبي، ف
 :وقد ذكر النُّقاد أسباب  ا جعلتهم يتكلمون فيه
 .)iixcd("، ويغلط، وفي كتابه الص  واب، فلً يرجع إليه)ixcd(كان قدري  ا: "قال عفان بن مسلم
، وقال ابن )iiixcd("تزال، وأما صدقه في الرِّ واية فقد اختلفوا فيهتركه أهل الحديث لرأيه وغلوه في الاع: "وقال الس  اجي
 . )vixcd("كان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات: "ِحب ان
وله غير حديث كثير عمن يروي عنه وله أصناف، وعامة حديثه مما لا ُيتابع عليه إسناد  ا أو متن  ا، وهو ممن : "وقال ابن عدي
وضعفوه للغلط الكثير الذي كان يغلط إلا أنه في الجملة ضعيف، ومع ضعفه ُيكتب  يغلط الكثير ونسبه قوم إلى الصِّ دق
 .)vxcd("حديثه
 .)ivxcd("ميزان التبن ميزان العلف، وكان ينكر الميزان: "ليس ميزان إنما هو العدل، وقال: "وكان عثمان اْلُبرِّ ّي يقول
العدل بين الخلًئق؛ لأنه كان من المعتزلة الذين ُينكرون  يقصد بقوله ذلك إنكار الميزان يوم القيامة، ويؤوله إلى أنه: قلنا
 .)iivxcd("أَْنَكَرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها: "الميزان، قال ابن فورك
وكان ممن ... لبصرة العلًمة، المفتي، فقيه ا: "، وقال في موضع آخر)iiivxcd("كذبه غير واحد عنه مناكير: "وقال الذ  هبي
... أحد الأئمة الأعلًم على ضعف في حديثه : "، وقال مرة)xixcd("وكان قليل الحديث يزن ببدعة... صنف العلم ودونه 
 .)ixxcd("كذبه جماعة: "، وقال)xxcd("وصنف وجمع
ْلَعْنَبِري أغلب النُّقاد على القول متروك الحديث كذبه جماعة من النُّقاد، ُمبتدا لَْم َيُكْن ِفْيِه َخْير،وقد وافق ا :خلًصة القول فيه
 .والله أعلى وأعلم.بتجريحه
 .حينواة المجر  جدول الرُّ 
 قول الباحثة قول ابن حجر قول الذهبي قول اْلَعْنَبِري  البلد أخرج له اسم الراوي م
 َعْبُدالر  ْحَمن .1
 بن َعْبِدالله بن
 ُعْتَبة َ
 الَمْسُعْوِدي ّ
 ُيَطالِع ُ. .. َرأَيُته الكوفة تسق ختد
 َقد ْ أَن  ه ُ الِكَتاب َ
 ".ِحْفُظه ُ َتَغي ر َ
 كبار من
 وقال العلماء،
 أحد: "مرة
 الكبار، الائمة
 .الحفظ سيء
 اختلط صدوق
 موته، قبل
 أنم وضابطه
 منه نسمع
 فبعد ببغداد
 .الاختلًط
 العلماء كبار من ثقة
، بأخرة تغير
 نسمع أنم وضابطه
 فبعد ببغداد منه
 .الاختلًط
َحم  د بن م ُ .2
 . أَِبي َحْفَصة
خ م مد 
 س
البصر
 .ة
َكَتْبُت َعْنه ثم 
َرِغْبُت َعْنه؛ 
لأَنِّي َرأَيُتُه َيأِْتي 
أَْشَعَث بَن َعْبِد 
الَملِِك، َفإَِذا َقاَم 
أََتى إِلَي  ِصْبَياني 
 ".َفأََملُّْوَها َعلَْيه ِ
ثقة مشهور  ا "
فيه شيء، وقال 
 .فيه لين: "مرة
صدوق 
 .يخطئ
 حديث في يخطيء
 غيره وفي الزُّ هري،
 يكن لم ن إ صدوق
 .ثقة
 قول الباحثة قول ابن حجر قول الذهبي قول اْلَعْنَبِري  البلد أخرج له اسم الراوي م
َعب  اُد ْبُن  .3
َمْنُصْور 
 .الن اِجي ّ
البصر 4خت
 .ة
َما أُِحبُّ الرِّ َواَيِة 
َعْنه ِمْن أَْجل 
الَقَدر، وقال 
َحد  َثَنا : "مرة
 .لى َقَدِري ة ِفْيهع
ضعيف، وقال 
 .ضعفوه: "مرة
صدوق رمي 
بالقدر، وكان 
ُيدلس وتغير 
 .بأخرة
ضعيف، رمي 
بالقدر، وكان ُيدلس، 
 وتغير بأخرة،
اْلَجلُِد ْبُن  .4
أَيُّوَب 
 .اْلَبْصِري ّ
البصر- 
 .ة
َتَرَك الرِّ َواَيَة 
 ".َعْنه
ضعيف ُيكتب حديثه  .ضعيف- 
 .ولا ُيحتج به
 ْبن ُ انُعْثم َ .5
 .اْلُبرِّ ي ّ ِمْقَسم
البصر -
 .ة
 ِفْيه ِ َيُكن ْ لَم ْ"
 ".َخْير
 واحد غير كذبه
 اكير، من عنده
 أحد: "مرة وقال
 الأعلًم الأئمة
 في ضعف على
...  حديثه
 .وجمع وصنف
 كذبه كالحديث مترو -
 النُّقاد، من جماعة
 ِفْيه ِ َيُكن ْ لَم ْ ُمبتدا
 .َخْير
 
 
 :رحيننتائج جدول الرُّ واة المج
 :ُيلًحظ من خلًل الجدول الس  ابق
أن أحكام ابن معاذ اْلَعْنَبِري يغلب عليها الت وسط والاعتدال مع شيء من الت شدد، وقد وافق النُّقاد في جرحهم للرواة مع 
 .الاختلًف في رتبة بعضهم
 .لموا في الرُّ واةجر  ح الإمام ابن معاذ خمسة من الرُّ واة، وهذا عدد قليل بالنِّسبة لغيره ممن تك
من جر  حهم الإمام ابن معاذ هم من أهل بلده الكوفة والبصرة، مما يدل على أن كلًمه في الرُّ واة كان على علم ودراية منه، 
 . فهو أعرف بأهل بلده وأعلم بأحوالهم من غيره
يما يخص عدالة الر  اوي؛ كالكذب، أن الإمام ابن معاذ كان ُيفسر الجرح غالب  ا، وأسباب الجرح عنده متعددة، وإن كانت ف
 .والابتداا
َحد  َثَنا : "، وقال مرة"َما أُِحبُّ الرِّ َواَيِة َعْنه ِمْن أَْجل الَقَدر: "اضطرب قول ابن معاذ في حق َعب  اد ْبن َمْنُصْور الن  اِجّي، حيث قال
 .ه، ولم يكن داعية لبدعته، فلعله لما روى عنه لم يكن يستحل الكذب لنصرة مذهب"على َقَدِري ة ِفْيه
 :أما عن رواية أصحاب الكتب السِّ تة عن هؤلاء، فهو على الن حو الت الي
يخطئ في حديث : "لراٍو واحد منهم، وهو محمد بن أبي حفصة، وكانت خلًصة القول فيه) البخاري ومسلم(روى الش يخان  -أ
ي الصحيحين عن الزهري؛ فلذا لم يروي عنه مسلم إلا مع متابع ، وكل رواياته ف"الزُّ هري، وفي غيره صدوق إن لم يكن ثقة
 .له، وأما البخاري فانتقى من حديثه ما كان صحيح  ا
َعْبُد الر  ْحَمن بن َعْبِد الله : اتفق أصحاب السنن الأربعة مع البخاري تعليق ا بالرِّ واية عن راويين منهم من أصل خمسة، وهما -ب
ثقة من كبار العلماء تغير بأخرة، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد : ، وكانت خلًصة القول فيهبن ُعْتَبَة الَمْسُعْوِدي ّ
 .ضعيف، رمي بالقدر، وكان ُيدلس، وتغير بأخرة: الاختلًط،وَعب  اُد ْبُن َمْنُصْور الن  اِجّي، وكانت خلًصة القول فيه
 .، وُعْثَمان ْبُن ِمْقَسم اْلُبرِّ ّي، لم يروي عنهما أحد من أصحاب الكتب السِّ تةاْلَجلُِد ْبُن أَيُّوَب اْلَبْصِري ّ: والأخيران، وهما -ج
من خلًل الن ظر في أقوال ابن معاذ اْلَعْنَبِري في جرح الرُّ واة ارتأيت أن أُصنفها إلي مرتبتين من مراتب الجرح وكانت . 7
 :كالت الي
 :مرتبة الجرح اليسير: المرتبة الأولى
هم من الضعفاء الذين ُتكتب أحاديثهم وتخرج للًعتبار، وقد ترتقي بالمتابعات والش واهد، وقد أطلق  :المرتبةوصف أهل هذه 
 :في حقهم المصطلحات الت  الية
 ".َكَتْبُت َعْنه ثم َرِغْبُت َعْنه" -. "َما أُِحبُّ الرِّ َواَيِة َعْنه ِمْن أَْجل الَقَدر" -".    ُيَطالُِع الِكَتاَب أَن  ُه َقْد َتَغي  َر ِحْفُظه ُ... َرأَيُته  -
 .مرتبة الجرح الش ديد: المرتبة الث  انية
ولا يستشهد ولا يعتبر بهم، وقد أطلق في  هم من الضعفاء جد  ا الذين ُتطرح أحاديثهم، ولا ُيحتج بها، :وصف أهل هذه المرتبة
 :حقهم المصطلحين الت  اليين
  ".           ترك الرِّ واية عنه" -
 ".لم يكن فيه خير" -
 الخـــــــــــــــاتمــة 
 :تم بحمد الله تعالى ختام هذا البحث، وهذه أهم الن تائج والت وصيات التِّي توصلت إليها
 :الن تائج: أولا  
 :بعد هذا التِّجوال مع الإمام معاذ بن معاذ الَعْنَبِري في تعديل وتجريح الرُّ واة خرجت بنتائج، من أبرزها
الرُّ واة الذين تكلم فيهم الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري هم من أهلبلده، وهذا يدل على أنه من أعرف الن اس بهم، فلذا كانت أقواله  .1
 . فيهم في الغالب دقيقة، موافق ا فيها النُّقاد
ع أحوالهم جرح  ا وتعديلً  ، وهذا المنهج له خصائصه ات َبع الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري منهج  ا علمي  ا دقيق ا في نقد الرِّ جال، وَتَتبُّ .  2
 .المميزة، وقواعده وأسسه الواضحة، ومن هذه الخصائص، الن زاهة والدِّ قة العلمية
بلغ عدد الرُّ واة المدروسين كنماذج عند الإمام ابن معاذ ثلًثة عشر راوي  ا، ما بين جرح وتعديل، تعرض لثمانية رواٍة منهم . 3
 .عديل المختلفة، والخمسة الأخرى بألفاظ الت جريح المختلفةبألفاظ الت  
في  ُيعتبر الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري من طبقة النُّ َقاد المعتدلين في الحكم على الرُّ واة جرح  ا وتعديلً ؛ إذ وافق الأئمة النُّقاد. 4
 .أحكامه على هؤلاء الرُّ واة مثل الذهبي وابن حجر
 :والت عديل عند الإمام ابن معاذ إلى خمسة مراتب؛ ثلًثة للت عديل، ومرتبتان للت جريح، وبيانها كما يلي قسمت مراتب الجرح. 5
 :مراتب التعديل
 .الت وثيق بصيغة أفعل التفضيل: المرتبة الأولى
 .الت وثيق بصفة واحدة تدل على الضبط والعدالة :المرتبة الثانية
 .قريبة من الت وثيق الت وثيق بصفة :المرتبة الثالثة
 :مراتب الت جريح
 .مرتبة الجرح اليسير :المرتبة الأولى
 .مرتبة الجرح الش ديد:المرتبة الثانية
لم ُيصرح الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري بهذه المراتب، ولم ُيقّسم الرُّ َواة أو الأحاديث إلى مراتب، سواء بالش كل المذكور أو بأي . 6
ه المراتب ِاْسُتنبطت من خلًل تتبع أقواله، وعباراته في تعديل الرُّ واة وتجريحهم، والن ظر في مدلولاتها، شكل آخر، ولكن هذ
 .والمقارنة بين أحكامه وأحكام غيره من النُّ ق اد
وكسا ألفاظه، والت زم  استعمل الإمام ابن معاذ اْلَعْنَبِري ألفاظ  ا للت جريح، ولكنه تجنب الألفاظ الجارحة ما أمكن، وانتقى عباراته،
 .الأدب في الن قد
الإمام علي بن المديني ويحيى : كان للإمامابنمعاذاْلَعْنَبِري من المقلين في نقد الرُّ واة جرح  ا وتعديلً  مقارنة  بغيره من النُّقاد، مثل
 .بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمهم الله تعالى
لحكم عليه بما يناسبه بالاعتماد على قول ناقد واحد، أو أهل زمان معين؛ بلي تعين لا يمكن إْنَصاف الر  اوي وا :وأخير  ا
الرُّ جوا إلى كتب الرِّ جال، وحصر أقوال النُّقاد في الر  اوي والوقوف على مدلولاتها، أو من خلًل سبر مروياته ومقارنتها 
 .والله تعالى أعلم. بمرويات غيره
 :الت وصيات: ثاني  ا
الفائدة إن شاء الله تعالى، أُشير إلى أبرز الت وصيات التِّي شعرت بأهميتها من خلًل إعدادي للبحث، والتِّي  ومن باب تمام
 :أوصي بها الباحثين وطلبة العلم، وهي
سُّ ن ة الن بوية توجيه طلبة الدِّ راسات العليا إلى الدِّ راسات الُمتعلقة بمناهج الأئمة في نقد الرِّ َجال، وإبراز جهودهم في حفظ ال:أولا  
 .والذ  ب عنها
الاهتمام بإفراد ُمصنفات خاصة ُيجمع فيها أقوال كل ناقد على حدة، على ِغرار ُمصنفات الأئمة في هذا الباب، خاصة  :ثاني  ا
 .النُّ ق اد الذين اْعُتِمدت أقوالهم في الَجْرح والت  ْعِديل، ولم ُتفرد أقوالهم في مصنفات
اج ُمعجم لألفاظ وعبارات الَجْرح والت  ْعِديل الصادرة عن النُّ ق اد، مع فهرستها بطريقة علمية، والاجتهاد في العمل على إخر:ثالث  ا
 .شرح معانيها والوقوف على مدلولاتها، وتحرير المصطلحات والعبارات الخاصة بإمام معين
 :قائمة المصادر والمراجع
 yhpargoilbiB
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 .هـ 4141اروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الف
محم  د عوامة، دار الر  شيد، سوريا، الطبعة الأولى، : ، لابن حجر العسقلًنّي، أحمد بن علي، تحقيق»تقريب التهذيب«
 .  هـ6441
ة المنيرية، دار الكتب ، للنووي، محيي الدين بن شرف، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباع»تهذيب الأسماء واللغات«
 .العلمية، بيروت
 .هـ6231، لابن حجر، أحمد بن علّي، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، »تهذيب التهذيب«
بشار عواد معروف، مؤسسة الّرسالة، الطبعة الثانية، : ، للمّزي، يوسف بن الزكي، تحقيق»تهذيب الكمال في أسماء الرجال«
 .  هـ3441
أحمد محّمد نور سيف، مركز : ، تحقيق)هـ172: ت(، ليحيى بن معين، رواية العباس بن محّمد بن حاتم الدُّ ورّي »التاريخ«
 .  هـ9931البحث العلمي وإحياء التراث الإسلًمّي، مكة المكرمة، 
محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، : ق، للبخارّي، محّمد بن إسماعيل، تحقي»التاريخ الّصغير«: ، المسّمى بـ»التاريخ الأوسط«
 . بيروت
عبدالر  حمن بن يحيى الُمعلِّمّي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة : ، للُبخارّي، محّمد بن إسماعيل، تحقيق»التاريخ الكبير«
 .م6891
لتراث، دار النوادر، الأولى، دار الفلًح للبحث العلمي وتحقيق ا: ، للأنصاري، عمر بن علي بن اْلُملَقِّن، تحقيق»التوضيح«
 .هـ9241
 .  ه 3931، لابن حبان، محّمد بن حبان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، »الثِّقات«
ء التراث عبدالر  حمن الُمعلِّمي، دار إحيا: ، تحقيق)هـ723: ت(، لابن أبي حاتم، عبدالر  حمن بن محّمد »الجرُح والت عديل«
 .   هـ1721العربي، بيروت، عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، 
عبدالر  حمن الِفْرَيوائّي، دار الس  لف، : ، لمحم  د بن طاهر المقدسّي، تحقيق»ذخيرة الُحف اظ الُمخر  ج على الحروف والألفاظ«
 .هـ6141
محمد شكور بن محمود الحاجي أمريرالمياديني، : ، للذهبي، محمد بن أحمد، تحقيق»تكلم فيه وهو موثق ذكر أسماء من«
 . هـ6441مكتبة المنار، الزرقاء، الطبعة الأولى، 
محمد إبراهيم : ، للذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، تحقيق»الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم«
 .هـ2141، دار البشائر الإسلًمية، بيروت، الطبعة الأولى، الموصلي
أحمد محّمد نور سيف، مكتبة الدار،الأولى، : ، لإبراهيم بن عبدالله بن الُجَنيد، تحقيق»سؤالاُت ابِن الُجَنيد ليحيى بن معين«
 .هـ8441
ياد محّمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، طبعة ز: ، تحقيق»ُسؤالاُت أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرُّ واة وتعديلهم«
 .هـ4141
عبدالعليم : ، تحقيق»سؤالات أبي ُعبيد الآُجرِّ ي أبا داود ُسلَيمان بن الأَْشَعث السِّ ْجستانّي في معرفة الرِّ جال وجرِحِهم وتعديلِِهم«
 .هـ8141ولى، الَبْستوّي، دار الاستقامة، مّكة المكرمة، ومؤسسة الر  يان، بيروت، الطبعة الأ
: ، لأبي زرعة الرازي، عبيد الله بن عبدالكريم، تحقيق»البرذعي لأبي زرعة الرازي، ومعه كتاب أسامي الضعفاء تسؤالا« 
 .م 9442محمد بن علي الأزهري، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
كتب خانه جميلي، : عبدالر  حيم القشقرّي، الن اشر: ، علي بن عمر، تحقيق»للد  ارقطني ّ] أحمد بن محّمد[سؤالات الَبْرقانّي «
 .هـ4441باكستان، الطبعة الأولى، 
فريق من الباحثين، : ، تحقيق)هـ583: ت(، علي ابن عمر »للد  ارقُطني ّ) هـ214: ت] (محّمد بن الُحَسين[ُسَؤالات السُّ لَِمّي «
 .   هـ7241الُجَريسي، الطبعة الأولى، سعد الُحَميِّد وخالد : بإشراف وعناية
ُموّفق عبدالله عبدالقادر، مكتبة المعارف، : ، تحقيق»)هـ432: ت(سؤالات محّمد بن عثمان بن أبي َشْيبة لعلّي بن المدينّي «
 .    هـ4441
 . هـ7241لقاهرة، محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، ا: ، للذ  هبّي، محّمد بن أحمد، تحقيق»ِسَير أعلًم النُّبلًء«
عبدالقادر الأرَنُؤوط ومحمود الأرَنُؤوط، دار : ، لابن الِعَماد، عبدالحّي بن أحمد، تحقيق»شذراُت الذ  هب في أخبار من ذهب«
 .هـ6441ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 
سالة، الطبعة الأولى، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الر: ، للطحاوي، أحمد بن محمد بن سلًمة، تحقيق»شرح مشكل الآثار«
 هـ 5141
 .هـ9631محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، : ، للبخارّي، محّمد بن إسماعيل، تحقيق»الضُّ عفاء الص  غير«
عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، :  ، للعقيلي، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، تحقيق»الضُّ عفاء الكبير«
 . هـ4441ولى، بيروت، الطبعة الأ
أبو «: ، لأبي ُزْرعة الر  ازّي، ُعَبيد الله ابن عبدالكريم، المطبوا مع كتاب»الضُّ عفاء والكذ  ابين والمتروكيَن من رواة الأحاديث«
 .هـ9441، لسعدي الهاشمي، مكتبة ابن القيم، الطبعة الثانية، »زرعة الر  ازّي وجهوده في السُّ ن ة النبوّية
 .      هـ6441عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، لابن الجوزّي، عبدالر  حمن بن علّي، تحقيق»لمتروكينالض  عفاء وا«
موفق بن عبدالقادر، مكتبة المعارف، الّرياض، الطبعة الأولى، : ، للد  ارقطنيِّ ، علي بن عمر، تحقيق»الضُّ عفاء والمتروكين«
 .     هـ4441
 .  هـ9631محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، : ، للن سائّي، أحمد بن ُشَعيب، تحقيق»كينالضُّ عفاء والمترو«
 .هـ4141د سهيل زكار، دار الفكر،: ، لأبي عمرو بن خياط، خليفة بن خياط، تحقيق»طبقات خليفة بن خياط«
عاصم بن : ، لابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق»س ِتعريُف أهِل الّتقديِس بمراتِب الَموُصفيَن بالّتدلي«أو » طبقات الُمدلِّسين«
 هـ ـ 3441عبدالله الَقْريوتي، مكتبة المنار، عمان، الطبعة الأولى، 
 .هـ4141محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : ، لمحّمد بن سعد، تحقيق»الط  بقات الكبرى«
 .ي، محمود بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، للعين»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«
محّمد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : ، للّذهبي، محّمد بن أحمد، تحقيق»الِعَبر في خبر من َغَبر«
 .  هـ5441
 .   راث العربي، بيروتأحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء الت: ، للترمذّي، محّمد بن عيسى، تحقيق»العلل الصغير«
صبحي الس  امرائّي وآخرون، عالم الكتب، : أبو طالب القاضي، تحقيق: ، للترمذّي، محّمد بن عيسى، ترتيب»العلل الكبير«
 . هـ9441بيروت، ومكتبة الن هضة العربية، الّطبعة الأولى، 
إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم : علّي، تحقيق ، لابن الجوزّي، عبدالر  حمن بن»العلل المتناهية في الأحاديث الواهية«
 .       هـ1441الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة الثانية، 
محفوظ الر  حمن زين الله الس  لفّي، الطبعة الأولى، : ، للد  ارقطنّي، علي بن عمر، تحقيق»العلل الواردة في الأحاديث الن بوّية«
 .هـ5441
وصّي الله عباس، المكتب الإسلًمي، ودار الخاني، : ، لأحمد بن حنبل، رواية ابنه عبدالله، تحقيق»جالالعلل ومعرفة الرِّ «
 . هـ8441بيروت، الرِّ ياض، الطبعة الأولى، 
وصّي الله عباس، الد  ار السلفية، الطبعة الأولى، : ، لأحمد بن حنبل، رواية المروذي وغيره، تحقيق»العلل ومعرفة الرِّ جال« 
 .هـ8441
عبدالعزيز بن باز، وُمِحبُّ الّدين الخطيب، : ، لابن حجر، أحمد بن علي، تحقيق وتعليق»فتح البارّي بشرح صحيح البخاري ّ«
 .هـ9731محّمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، : ترقيم
موعة من المحققين، مكتبة مج: ، تحقيق)هـ597: ت(، لابن رجب، عبدالر  حمن بن أحمد»فتح البارّي شرح صحيح البخاري«
 .هـ7141الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 
محّمد عو  امة، وأحمد محّمد الخطيب، : ، للذ  هبّي، محّمد بن أحمد، تحقيق»الكاشف في معرفة من له روايةي في الكتب الّستة«
 . هـ3141لطبعة الأولى، دار القبلة للّثقافة الإسلًمية، ومؤسسة علوم القرآن، ُجّدة، ا
سهيل زّكار، يحيى مختار غز  اوي، دار الفكر، بيروت، : ، لابن َعِدي، عبدالله بن َعِدي، تحقيق»الكامل في ُضعفاء الرِّ جال«
 .هـ9441الطبعة الثالثة، 
عبد : يب، تحقيق، لابن الكيال، بركات بن أحمد بن محمد الخط»الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات«
 .م1891القيوم عبد رب النبي، دار المأمون، بيروت، الطبعة الأولى،
 .هـ4141لابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، » لساُن العرب«
 . م7442، لمحمد خلف سلًمة، الموصل، )معجم مصطلحات المحدثين(، »لسان المحدثين«
عبدالفتاح أبو ُغّدة، مكتب المطبوعات الإسلًمية، الطبعة الأولى، : جر، أحمد بن علي، تحقيق، لابن ح»لسان الميزان« 
 هـ3241
لابن شمائل القطيعي، عبد المؤمن بن عبد الحق، دار الجيل، الطبعة الأولى، » مراصد الاطلًا على أسماء الأمكنة والبقاا«
 .هـ2141
عامر حسن : ، لابن أبي شيبة، محمد بن عثمان، تحقيق»جرح والتعديلمسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه في مسائل في ال«
 .هـ5241صبري، دار البشائر الإسلًمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .م9591فلًيشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، . م: ، لابن حّبان، محّمد بن حبان، تحقيق»مشاهيُر علماء الأمصار«
محّمد الكشناوّي، دار العربية، بيروت، : ، للُبوصيرّي، أحمد بن أبي بكر، تحقيق»اجهمصباح الزُّ جاجة في زوائد ابن م«
 .  هـ3441
 .هـ9931عبدالس  لًم هارون، دار الفكر، طبعة : ، لأحمد بن فارس، تحقيق»ُمعَجم مقاييس اللغة«
 . هـ5441ّي، مكتبة الد  ار، الطبعة الأولى، عبدالعليم عبدالعظيم الَبْستو: ، للِعْجلّي، أحمد بن عبدالله، تحقيق»معرفة الثقات«
 . هـ5441محّمد كامل القّصار، : ، ليحيى بن معين، رواية ابن محرز، أحمد ابن محّمد، تحقيق»معرفة الرِّ جال«
 - كراتشي(عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلًمية : ، للبيهقّي، أحمد بن الُحَسين، تحقيق»معرفة السنن والآثار«
، الطبعة الأولى، )القاهرة -المنصورة (، دار الوفاء )دمشق -حلب (، دار الوعي )بيروت-دمشق (، دار قتيبة )باكستان
 .هـ2141
: ، رواية أبي خالد الد  ّقاق، يزيد بن الَهْيثم بن َطْهمان، تحقيق»في الرِّ جال) هـ332: ت(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين «
 .هـ4441دار المأمون للتراث، دمشق،  أحمد محّمد نور سيف،
 .علي محّمد البجاوّي، دار المعرفة، بيروت: ، للذ  هبّي، محّمد بن أحمد، تحقيق»ميزان الاعتدال في نقد الرِّ جال«
محّمد الكشناوّي، دار العربية، بيروت، : ، للُبوصيرّي، أحمد بن أبي بكر، تحقيق»مصباح الزُّ جاجة في زوائد ابن ماجه«
 .  هـ3441
 .، لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر، بيروت»الُمَحل ى بالآثار«
رفعت فوزي عبدالمطلب وعلي عبدالباسط مزيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، للعلًئي، خليل بن كيكلدي، تحقيق»المختلطين«
 .هـ7141الطبعة الأولى، 
أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، : يان، تحقيق، للفسوي، يعقوب بن سف»المعرفة والتاريخ«
 .هـ 1441
 .هـ2241، للرحابي، أحمد بن عمر، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، »المقترب في بيان المضطرب«
اح أبو ُغّدة، مكتبة المطبوعات عبدالفت: ، للذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، اعتنى به»الموقظة في علم مصطلح الحديث«
 .هـ2141الإسلًمية، حلب، الطبعة الثانية، 
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 ).2821رقم/ 112(ي الثقات للعجل) )iivxx
 ).8211رقم/ 381/ 7( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiivxx
 ).3512رقم/ 252/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )xixx
 ).3237رقم/ 723/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )xxx
 ).25811رقم/ 122/ 7(الثقات لابن حبان ) )ixxx
 ).8211رقم/ 381/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iixxx
 ).173رقم/ 222/ 1(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iiixxx
 .المصدر السابق، نفس الجزء و نفس الصفحة) )vixxx
 ).712رقم/ 73(التقريب . أزهر بن سعد الس  مان أبو بكر الباهلي، بصري، ثقة، مات سنة ثلًث ومائتين وهو ابن أربع وتسعين) )vxxx
 ).521/ 1(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )ivxxx
 ).2885رقم/ 352/ 5(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iivxxx
 ).822رقم/ 222(سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) )iiivxxx
 ).111/ 22(تاج العروس للزبيدي . الرزين الرميز الساكن الوقور: الركين) )xixxx
 ).1885رقم/ 152/ 5(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )lx
 ).212رقم/ 325/ 1(تذكرة الحفاظ للذهبي ) )ilx
 ).225/ 1(العبر في خبر من غبر للذهبي ) )iilx
                                                                                                                                                                                           
 ).7332رقم/ 232(تقريب التهذيب لابن حجر ) )iiilx
 ).813رقم/ 135/2(الأنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى قبيلة وهي جعفي بن سعد العشيرة) )vilx
 .)1215رقم/ 815(تقريب التهذيب لابن حجر ) )vlx
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين ) )ivlx
 ).2225رقم/ 225(تقريب التهذيب لابن حجر . ومائة، وله أربع وستون
 ).3311رقم/ 525/ 7(، سير أعلًم النبلًء للذهبي )1782رقم/ 252/ 3(تهذيب الكمال للمزي ) )iivlx
 ).8118رقم/ 722/ 3(الثقات لابن حبان ) )iiivlx
 ).282رقم/ 255/ 1(رجال صحيح مسلم لابن منجوية ) )xilx
 ).3235رقم/ 222/ 3(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )l
 ).855رقم/ 37(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) )il
 ).7351رقم/ 322/ 1( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله) )iil
 ).232رقم/ 331(الثقات للعجلي ) )iiil
 ).715رقم/ 338/ 2(الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) )vil
 ).315/ 1(المسند للبزار ) )vl
 ).1782رقم/ 252/ 3(تهذيب الكمال للمزي ) )ivl
إنه منسوب إلى نحوة : البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية) )iivl
 ).2285رقم/ 335(تقريب التهذيب لابن حجر . بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة أربع وستين ومائة
ة ستين ومائة، وقيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة ُتكلم فيه بلً حجة، مات سن) )iiivl
 ).112رقم/ 211(تقريب التهذيب لابن حجر . بعدها
 ).2735رقم/ 382/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xil
 ).7515رقم/ 222/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )xl
تقريب . مس أو ست وسبعين ومائةوضاح بن عبد الله اليشكري، الواسطي، البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة خ) )ixl
 ).7127رقم/ 182(التهذيب لابن حجر
 ).2315رقم/ 122/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري : انظر) )iixl
هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني، الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة وكان يدلس وسماعه من : زكريا ابن أبي زائدة خالد، ويقال) )iiixl
 ).5515رقم/ 315(تقريب التهذيب لابن حجر . مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائةأبي إسحاق بأخرة، 
                                                                                                                                                                                           
علي ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، مات : عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال) )vixl
 ).2312رقم/ 252(حجر  تقريب التهذيب لابن. قبل ذلك: سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل
 ).285/ 1(سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي ) )vxl
 ).2735رقم/ 382/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivxl
وهيب بن خالد بن عجلًن الباهلي، مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت لكنه تغير قليلً  بأخرة، مات سنة خمس وستين ومائة، ) )iivxl
 ).7827رقم/ 382(تقريب التهذيب لابن حجر . بعدها: وقيل
 ).3375رقم/ 232/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )iiivxl
 ).2735رقم/ 382/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xixl
 ).3112رقم/ 82/ 2(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )xxl
 ).2735رقم/ 382/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ixxl
 ).2735رقم/ 882/ 2(المصدر السابق ) )iixxl
 ).2282رقم/ 113/ 5(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iiixxl
 ).35ص (العلل الكبير للترمذي ) )vixxl
قيل سنة أربع زيد ابن أبي أنيسة الجزري، أبو أسامة، أصله من الكوفة ثم سكن الرها، ثقة له أفراد، مات سنة تسع عشرة و) )vxxl
 ).8115رقم/ 555(تقريب التهذيب لابن حجر . وعشرين ومائة، وله ست وثلًثون سنة
خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، المزني ). 2735رقم/ 382/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivxxl
 ).7231رقم/ 381(تقريب التهذيب لابن حجر . ه سنة عشر ومائةمولاهم، ثقة ثبت، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان مولد
 ).2735رقم/ 882/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivxxl
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iiivxxl
 ).3235رقم/ 222/ 3(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )xixxl
 ).7331رقم/ 23/ 2(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )xxxl
 .ر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحةالمصد) )ixxxl
 ).772رقم / 13(تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ) )iixxxl
 ).35ص(العلل الكبير للترمذي ) )iiixxxl
 ).725رقم / 215(سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني ) )vixxxl
 ).333/ 5(لمجموعة من المؤلفين . المعجم الوسيط. شلل ُيِصيب أحد شقي اْلِجْسم طولا) )vxxxl
                                                                                                                                                                                           
 ).232/ 5(التعديل والتجريح للباجي ) )ivxxxl
 ).35رقم/ 281/ 8(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )iivxxxl
 ).8331رقم/ 812/ 1(الكاشف للذهبي ) )iiivxxxl
 ).35رقم/ 181/ 8(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )xixxxl
 ).1215رقم/ 815( تقريب التهذيب لابن حجر ) )cx
 ).1535رقم/ 38/ 5(ميزان الاعتدال للذهبي ) )icx
 ).573رقم/ 255/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iicx
/ 38/ 3(الأنساب للسمعاني . هذه النسبة إلى الرحبة، وهي بلدة من بلًد الجزيرة في آخر حد هساب على أول حد الشام: الَرْحبِى) )iiicx
 ).7271رقم
 ).2811رقم/ 321(تقريب التهذيب لابن حجر ) )vicx
 ).322رقم/ 211/ 2(التاريخ الكبير للبخاري ) )vcx
 ).232رقم/ 232/ 2(الكامل لابن عدي ) )ivcx
 ).8851رقم/ 385/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivcx
 ). 2251رقم/ 222/ 51(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )iiivcx
 ).2711رقم/ 272/ 2(تهذيب الكمال للمزي ) )xicx
 ).735رقم/ 511(الثقات للعجلي ) )c
 ).2231رقم/ 723/ 5(سرانيذخيرة الحفاظ للًبن القي) )ic
 ).732رقم/ 152/ 1(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )iic
 ).123رقم/ 151(تقريب التهذيب لابن حجر. َبِحيُر ْبُن َسْعد الس  ُحولِّي أَُبو َخالِد اْلِحْمِصّي، ثقة ثبت، من السادسة) )iiic
تقريب . مات سنة خمس وخمسين ومائة، أو بعدها صفوان بن عمرو ابن هرم السكسكي، أبو عمرو الحمصي، ثقة، من الخامسة) )vic
 ).8235رقم/ 775( التهذيب لابن حجر 
 ).8851رقم/ 385/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vc
عبد السلًم، ضعيف وكان قد : اسمه بكير، وقيل: أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني، الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل) )ivc
 ).2737رقم/ 253( تقريب التهذيب لابن حجر . ه فاختلط، مات سنة ست وخمسين ومائةسرق بيت
 ).385رقم/ 135(سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) )iivc
 ).232رقم/ 132/ 2(الكامل لابن عدي ) )iiivc
                                                                                                                                                                                           
 ).2711رقم/ 272/ 2(تهذيب الكمال للمزي ) )xic
 ).8851رقم/ 385/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xc
 ).3251رقم/ 22/ 2(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )ixc
 ).315رقم/ 521(سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ) )iixc
 ).8851رقم/ 385/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiixc
 ).8275رقم/ 735/ 2(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . أَْحَمد ْبن محّمد بن عيسى، أبو بكر البغدادي) )vixc
 ). 2322رقم/ 235/ 8(بغداد للخطيب البغدادي  تاريخ) )vxc
 ).2711رقم/ 272/ 2(تهذيب الكمال للمزي ) )ivxc
 المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iivxc
 ).232رقم/ 132/ 2(الكامل لابن عدي ) )iiivxc
 ).2322رقم/ 135/ 8(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )xixc
 ).232رقم/ 232/ 2(الكامل لابن عدي ) )xxc
 ).2322رقم/ 135/ 8(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )ixxc
 ).2251رقم/ 822/ 51(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )iixxc
 ).3251رقم/ 32/ 2(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )iiixxc
 ).237رقم/ 731/ 1(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )vixxc
 ).375رقم/ 835/ 1(المجروحون لابن حبان ) )vxxc
 ).2322رقم/ 235/ 8(لخطيب البغدادي تاريخ بغداد ل) )ivxxc
 ).3312رقم/ 312/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )iivxxc
 ).1131رقم/ 231/ 5(الضعفاء للعقيلي ) )iiivxxc
 ).2251رقم/ 522/ 51(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )xixxc
 ).321/ 1(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) )xxxc
 ).22رقم/ 18/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )ixxxc
 ).2251رقم/ 822/ 51(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )iixxxc
 ).732رقم/ 152/ 1(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )iiixxxc
                                                                                                                                                                                           
إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، مات سنة : الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال) )vixxxc
 ).2321رقم/ 371(تقريب التهذيب لابن حجر . اثنتين وعشرين ومائتين
 ).322رقم/ 211/ 2(التاريخ الكبير للبخاري ) )vxxxc
 ).383رقم/ 312/ 1(الكاشف للذهبي ) )ivxxxc
 ). 5371رقم/ 272/ 1(ميزان الاعتدال للذهبي ) )iivxxxc
 ).28/ 33( من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) )iiivxxxc
 ).22رقم/ 37/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )xixxxc
 ).8221رقم/ 221/ 1(ي المغني في الضعفاء للذهب) )lxc
 ).75رقم/ 58(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهبي ) )ilxc
 ).2811رقم/ 321(تقريب التهذيب لابن حجر ) )iilxc
 ).3251رقم/ 22/ 2(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )iiilxc
 ).3353رقم/ 312(تقريب التهذيب لابن حجر ) )vilxc
 ).552رقم/ 82 /2(تهذيب الكمال للمزي : انظر) )vlxc
، الجرح والتعديل لابن أبي )328رقم/ 175(، الثقات للعجلي )5252رقم/ 231/ 7(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر ترجمته في) )ivlxc
، تهذيب الكمال )8222رقم/ 352/ 12(، تاريخ دمشق لابن عساكر )2278رقم/ 2/ 7(، الثقات لابن حبان )213رقم/ 121/2(حاتم 
 ).3322رقم /232/ 21(للمزي 
 ).521رقم/ 811/ 1(تذكرة الحفاظ للذهبي ) )iivlxc
 ).321رقم/ 232/ 3(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )iiivlxc
 ).3385رقم/ 582/1(الكاشف للذهبي ) )xilxc
 ).3122رقم/ 712(تقريب التهذيب لابن حجر ) )lc
ميم بعدها بتحريك الحرفين الأولين، وهذه النسبة الى بفتح التاء المنقوطة من فوق بنقطتين وفتح الياء المنقوطة من تحت بنقطتين وال) )ilc
 ).737رقم/ 151/2(الأنساب للسمعاني . تيم، وهو بطن من غافق ممن كان بمصر
 ). 2873رقم / 322( تقريب التهذيب لابن حجر ) )iilc
 ).2312رقم/ 732/ 5(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iiilc
 ).3122رقم/ 215/7(ن سعد الطبقات الكبرى لاب) )vilc
 ).212رقم/ 755/ 11(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )vlc
                                                                                                                                                                                           
 ).5131رقم/ 222(الثقات للعجلي ) )ivlc
 ).2281رقم/ 212/ 8(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivlc
 ).133/2(التوضيح لابن الملقن ) )iiivlc
 ).27511رقم/ 552/ 7(الثقات لابن حبان ) )xilc
 ).311/ 1(ة ابن محرز التاريخ لابن معين رواي) )xlc
 ).811/ 1(التاريخ لابن معين رواية ابن محرز : انظر) )ixlc
 ).222رقم/ 822(سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) )iixlc
 ).2712رقم/ 335/ 2(العلل لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ) )iiixlc
 ). 212رقم/ 755 /11(، تهذيب التهذيب لابن حجر )8238رقم/ 521/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )vixlc
 ).8238رقم/ 521/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )vxlc
 . ولعله يقصد بذلك انظروا هل تابعه أحد، وإلا فهو سيء الحفظ). 212رقم/ 755/ 11(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )ivxlc
 ).825رقم/ 382/ 55(لذهبي سير أعلًم النبلًء ل: انظر. اْبُن ِدْحَيَة أَُبو الَخط  اِب ُعَمُر بُن َحَسٍن الَكْلبِي ّ) )iivxlc
 ). 8238رقم / 521/2( ميزان الاعتدال للذهبي ) )iiivxlc
 ).132رقم/ 211/ 5(تهذيب الأسماء للنووي ) )xixlc
 ).231/ 1(تذكرة الحفاظ للذهبي ) )xxlc
 ).3222رقم/ 375/ 5(الكاشف للذهبي ) )ixxlc
 ).2873رقم/ 322(تقريب التهذيب لابن حجر ) )iixxlc
 ).87ص(الموقظة للذهبي ) )iiixxlc
 ).227/ 2) (آخر سنن الترمذي(العلل الصغير في )  )vixxlc
/ 1(الأنساب للسمعاني . بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبعدها الدال المهملة، هذه النسبة الى الأزد فيبدلون السين من الزاي) )vxxlc
 ).321رقم/ 215
 ).  2722رقم/ 722(تقريب التهذيب لابن حجر ) )ivxxlc
 ).222رقم/ 73/ 7(لابن أبي حاتم الجرح والتعديل : انظر) )iivxxlc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )iiivxxlc
 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) )xixxlc
                                                                                                                                                                                           
 .المصدر نفسه، نفس الجزء والصفحة) )xxxlc
 ).2132رقم/ 12/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )ixxxlc
 ).222رقم/ 73/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iixxxlc
 ).3821رقم/ 821/ 7(امل لابن عدي الك) )iiixxxlc
 ).222رقم/ 73/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vixxxlc
 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) )vxxxlc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب : انظر) )ivxxxlc
بت، ُسنِّّي وربما دلس، مات سنة سبع وعشرين ومائة، ويقال ُعْثَمان بن َعاِصم بن َحِصْين الأََسِدّي، الُكْوفِّي، أَُبو َحِصْين، ثقة ث) )iivxxxlc
 ).2822رقم/ 282(تقريب التهذيب لابن حجر . بعدها، وكان يقول إن َعاِصم بن َبْهَدلَة أكبر منه بسنة واحدة
 ).222رقم/ 33/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiivxxxlc
 ).23رقم/ 121/ 1(المصدر السابق ) )xixxxlc
 ).222رقم/ 73/ 7(يل لابن أبي حاتم الجرح والتعد) )cxc
 ).8151رقم/ 321(تقريب التهذيب لابن حجر . اْلَحَسن ْبن َثابِت الثْغلَبِّي، أَُبو علي اْلُكوفِّي، صدوق يغرب، من التاسعة) )icxc
 ).  1125رقم/ 535/ 5(العلل لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله : انظر) )iicxc
 ). 8233رقم/ 222/ 51(ب تاريخ بغداد لأبي بكر الخطي) )iiicxc
تقريب التهذيب لابن حجر . ُسلَْيَمان بن أَبِي ُسلَْيَمان، َفْيُرْوَز، أَُبو إِْسَحاق الش  ْيَبانِّي اْلُكوفِّي، ثقة، مات في حدود الأربعين ومائة) )vicxc
 ).8325رقم/ 525(
، من الثالثة، قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو َعاِمر بن َشَراِحْيل الش  ْعبِّي، أَُبو َعْمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل) )vcxc
 ).    5312رقم/ 785(تقريب التهذيب لابن حجر . من ثمانين
مات سنة  الُمِغْيَرة بن ُشْعَبة بن َمْسُعْود بن ُمَعتِّب الث  َقفِّي، صَحابِي َمْشُهْور، أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة،) )ivcxc
 ).    1283رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر . خمسين ومائة على الصحيح
 ).222رقم/ 83/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivcxc
 ).  8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )iiivcxc
 .المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة) )xicxc
 ).222رقم/ 73/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )cc
 ).2132رقم/ 12/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )icc
                                                                                                                                                                                           
 ).825/ 2(البداية والنهاية لابن كثير ) )iicc
 ).2132رقم/ 12/ 25(تهذيب الكمال للمزي : انظر) )iiicc
 ).222رقم/ 73/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vicc
م الُكْوَفة أَُبو َعْبد الله، صدوق يخطئ كثير  ا تغير حفظه منذ ولي القضاء َشِرْيك بن َعْبد الله  الن  َخِعّي الُكْوفِّي، الَقاِضي بَِواِسَط، ث) )vcc
/ 335(تقريب التهذيب لابن حجر . بالكوفة، وكان عادلا  فاضلً  عابد  ا شديد  ا على أهل البدا، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة
 ).7875رقم
 ).3821رقم/ 821/ 7(الكامل لابن عدي ) )ivcc
 ).788رقم/ 715/ 5(بن حبان المجروحون لا) )iivcc
 ).3821رقم/ 821/ 7(الكامل لابن عدي ) )iiivcc
 ). 8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )xicc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب : انظر) )xcc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )ixcc
 ).2132رقم/ 12 /25(تهذيب الكمال للمزي ) )iixcc
 ).  3821رقم/ 171/ 7(الكامل لابن عدي ) )iiixcc
 ).2132رقم/ 22/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )vixcc
 ).117رقم/ 232/ 8(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )vxcc
 ).22ص(النقد الصحيح للعلًئي ) )ivxcc
 ).1221رقم/ 155/ 5(الثقات للعجلي ) )iivxcc
 ).115رقم/ 13(العلل لأحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره ) )iiivxcc
 ). 228رقم/ 121(بحر الدم لابن المبرد ) )xixcc
 ). 3821رقم/ 721/ 7(الكامل لابن عدي ) )xxcc
 ).222رقم/ 83/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ixxcc
 ).21321رقم/ 122/ 7(السنن الكبرى للبيهقي ) )iixxcc
 ).32311رقم/ 135/ 8(معرفة السنن للبيهقي ) )iiixxcc
الر  ْحَمن اْبن أَبِي لَْيلَى الأَْنَصاِرّي، الُكْوفِّي، الَقاِضي أَُبو َعْبد الر  ْحَمن، صدوق سيء الحفظ جد  ا، مات سنة ثمان ُمَحم  د بن َعْبد ) )vixxcc
 ).1813رقم/ 232(تقريب التهذيب لابن حجر . وأربعين ومائة
                                                                                                                                                                                           
 ).222رقم/ 83/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vxxcc
 ).217رقم/ 321/ 7(التاريخ الكبير للبخاري ) )ivxxcc
 ).3821رقم/ 721/ 7(الكامل لابن عدي ) )iivxxcc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب : انظر) )iiivxxcc
 ).15/2(العلل للدارقطني ) )xixxcc
 ).2811رقم/ 123/ 5(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني ) )xxxcc
 ).331/ 2(التوضيح لابن الملقن ) )ixxxcc
 ).7238رقم/ 722/ 2(مجمع الزوائد للهيثمي ) )iixxxcc
 ).3132رقم/ 832/ 2(العلل لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ) )iiixxxcc
 ).8233رقم/ 322/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )vixxxcc
 ).8721رقم/ 135/ 2(التاريخ لابن معين رواية الدوري ) )vxxxcc
 السُّ لَِمّي، أَُبو َعت اب الُكْوفِّي، ثقة ثبت وكان لا يدلس َمْنُصْور بن الُمْعَتِمر بن َعْبد الله). 2815رقم/ 222/ 2(المصدر السابق ) )ivxxxcc
 ). 8133رقم/ 722(تقريب التهذيب لابن حجر . من طبقة الأعمش، مات سنة اثنتين وثلًثين ومائة
عين ومائة، تقريب َحب ان ْبن َعلِّي اْلَعَنِزّي، أبو علي الُكْوفِّي، ضعيف، وكان له فقه وفضل، مات سنة إحدى أو اثنتين وسب) )iivxxxcc
 ).3711رقم/ 321(التهذيب لابن حجر 
بع ِمْنَدل بن َعلِّي اْلَعَنِزّي، أَُبو َعْبد الله  اْلُكوفِّي، يقال اسمه عمرو، ومندل لقب، ضعيف، ولد سنة ثلًث ومائة، ومات سنة س) )iiivxxxcc
 ).2883رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر . أو ثمان وستين ومائة
 ).7212رقم/ 22/ 2(بن معين رواية الدوري التاريخ لا) )xixxxcc
 ).717رقم/ 531(التاريخ لابن معين رواية الدارمي ) )lxcc
 ).235رقم/ 722(سؤالات ابن الجنيد لابن معين ) )ilxcc
 ).132رقم/ 511(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) )iilxcc
 ).327رقم/ 732/ 1(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني ) )iiilxcc
 ).83321رقم/ 135/3(الزوائد للهيثمي مجمع ) )vilxcc
 ).2235رقم/ 222/ 3(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )vlxcc
 ).3281رقم/ 585/ 2(السنن للترمذي ) )ivlxcc
 ).121/2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان ) )iivlxcc
                                                                                                                                                                                           
 ).331/2(التوضيح لابن الملقن ) )iiivlxcc
 ).112/3(البدر المنير لابن الملقن ) )xilxcc
 ).7121رقم/ 322/ 5(الملقن  تحفة المحتاج لابن) )lcc
 ).7521رقم/ 332/ 2(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )ilcc
 ).2775رقم/ 31/ 2(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )iilcc
صدوق فَِراس ْبن َيْحَيى اْلَهْمَدانِّي الخارفّي أَُبو َيْحَيى اْلُكوفِّي، المكتِّب، ). 22رقم/ 311(سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود ) )iiilcc
 ).  1822رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر. ربما وهم، مات سنة تسع وعشرين ومائة
 ).1315رقم/ 571/ 5(التاريخ الأوسط للبخاري ) )vilcc
 ).  317رقم/ 372(العلل الكبير للترمذي : انظر) )vlcc
 ).833رقم/ 232/ 8(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )ivlcc
 ). 27رقم/ 33( أحوال الرجال للجوزجاني ) )iivlcc
 ).2132رقم/ 22/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )iiivlcc
 ).332رقم/ 88(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )xilcc
 ).2113رقم/ 232(تقريب التهذيب . ُمَحم  د بن ُعَبْيد بن أَبِي أَُمي  ة الط  َنافِِسّي، الُكْوفِّي، الأَْحَدب، ثقة يحفظ، مات سنة أربع ومائتين) )xlcc
 ).7711رقم/ 321/ 7(ء للذهبي سير أعلًم النبلً) )ixlcc
 ). 5312رقم/ 352/ 5(المغني في الضعفاء للذهبي ) )iixlcc
 ). 115رقم/ 331/ 1(تذكرة الحفاظ للذهبي ) )iiixlcc
 ).352رقم/ 582/ 2(تاريخ الإسلًم للذهبي ) )vixlcc
 ).7711رقم/ 321/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )vxlcc
 ). 1133رقم/ 232/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )ivxlcc
 ).7222رقم/ 852(ديوان الضعفاء للذهبي ) )iivxlcc
 ).115رقم/ 331/ 1(تذكرة الحفاظ للذهبي ) )iiivxlcc
 ).  2722رقم/ 722(تقريب التهذيب لابن حجر ) )xixlcc
 ).282رقم/ 33/ 5(التلخيص الحبير لابن حجر ) )xxlcc
 ).2221رقم/ 272/ 2(المصدر السابق ) )ixxlcc
                                                                                                                                                                                           
 ). 811ص(سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود ) )iixxlcc
 ).121/ 2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان ) )iiixxlcc
 ).833رقم/ 232/ 8(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )vixxlcc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )vxxlcc
 ).315/ 2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان ) )ivxxlcc
 ).8233رقم/ 222/ 51(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )iivxxlcc
 ).  1133رقم/ 232/ 2(تدال للذهبي ميزان الاع) )iiivxxlcc
تقريب التهذيب . ِمْسَعر بُن ِكَدام بن ُظَهْير الِهلًَلِّي، أَُبو َسلََمة الُكْوفِّي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ثلًث أو خمس وخمسين ومائة) )xixxlcc
 ).  2133رقم/ 852(لابن حجر 
 ).  1133رقم/ 332/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )xxxlcc
 ).2132رقم/ 22/ 25(ال للمزي تهذيب الكم) )ixxxlcc
 ).121/ 1(علل الحديث لابن أبي حاتم ) )iixxxlcc
 ).312رقم/ 211(الضعفاء الصغير للبخاري ) )iiixxxlcc
 ).3821رقم/ 721/ 7(الكامل لابن عدي ) )vixxxlcc
 ).   222رقم/ 83/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vxxxlcc
 ).788رقم/ 715/ 5(المجروحون لابن حبان : انظر) )ivxxxlcc
. ح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وسكون الشين المعجمة، وضم الكاف وفي آخرها الراء، تنسب إلى هذه قبيلة يشكربفت) )iivxxxlcc
 ).2522رقم/ 312/ 21(الأنساب للسمعاني 
نيتها الى جمع مدينة، وإنما سّميت بذلك لأنها كانت مدنا ، كّل واحدة منها إلى جنب الأخرى، وهي مدينة جاهلّية نقل عاّمة اب) )iiivxxxlcc
 ).2251/ 2(، مراصد الاطلًا لابن شمائل )38ص(المسالك والممالك للًصطخري : انظر. بغداد وكانت مسكن الاكاسرة
 ).2127رقم/ 182(تقريب التهذيب لابن حجر ) )xixxxlcc
 ).2115رقم/ 372/ 8(الكامل لابن عدي : انظر) )cxcc
 ).3121رقم/ 325(تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ) )icxcc
 ).2115رقم/ 372/ 8(كامل لابن عدي ال) )iicxcc
 ).2511رقم/ 731(بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن المبرد ) )iiicxcc
 ).8882رقم/ 2571/ 2(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني ) )vicxcc
                                                                                                                                                                                           
 ).  37رقم/ 12/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vcxcc
 ).58/ 1(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) )ivcxcc
عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر وربما دلس، مات سنة إحدى وثلًثين ومائة أو ) )iivcxcc
 ).5332رقم/ 352(تقريب التهذيب لابن حجر . بعدها
 ).2115رقم/ 372/ 8(الكامل لابن عدي ) )iiivcxcc
إنه منسوب إلى : عاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقالشيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو م) )xicxcc
 ).2285رقم/ 335(تقريب التهذيب لابن حجر . نحوة بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة أربع وستين ومائة
دى أو اثنتين أو ثلًث أو أربع مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة إح) )ccc
 ).1823رقم/ 152(تقريب التهذيب لابن حجر . ومائة وله ثلًث وثمانون
: وقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال). 3227رقم/ 273/ 21(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )iccc
 ).8122رقم / 222(تقريب التهذيب لابن حجر . شرةولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع ع
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها ) )iiccc
 ).2312رقم/ 232(تقريب التهذيب لابن حجر . جاز المائة ولم يثبت: وقد جاز السبعين، وقيل
. جبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين دون المائة، ولم يكمل الخمسين سعيد بن) )iiiccc
 ).8755رقم/ 225(تقريب التهذيب لابن حجر 
 ).3322رقم/ 112/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )viccc
 ). 3227رقم/ 132/ 21(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )vccc
ابن عباد المكي القارئ، ثقة رمي بالقدر، من الخامسة قيل مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وقيل بعد ذلك تقريب التهذيب  شبل) )ivccc
 ).7275رقم/ 235(لابن حجر 
 ). 37رقم/ 12/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivccc
 ).37رقم/ 221/ 1(المصدر السابق ) )iiivccc
 ).2833رقم/ 222/ 12(تهذيب الكمال للمزي ) )xiccc
 ).23211رقم/ 232/ 7(الثقات لابن حبان ) )xccc
 ).1321رقم/ 775(مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ) )ixccc
عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، : وأبو الزناد). 37رقم/ 221/ 1(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iixccc
 ).5122رقم/ 512(قريب التهذيب لابن حجر ت. مات سنة ثلًثين ومائة، وقيل بعدها
 ).315رقم/ 12/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiixccc
 ).2833رقم/ 722/ 12(تهذيب الكمال للمزي ) )vixccc
                                                                                                                                                                                           
من أثبت الناس في : شعيب ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد قال ابن معين) )vxccc
 ).8375رقم/ 735(تقريب التهذيب . اثنتين وستين ومائة أو بعدها الزهري، مات سنة
 ).315رقم/ 12/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivxccc
حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره ) )iivxccc
 ).2211رقم/ 221(تقريب التهذيب لابن حجر . ست ومائتين لما قدم بغداد قبل موته، مات ببغداد سنة
 ). 3227رقم/ 132/ 21(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )iiivxccc
 ).3227رقم/ 132/ 21(المصدر السابق ) )xixccc
محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، مات سنة ست وأربعين ) )xxccc
 ).1132رقم/ 372(تقريب التهذيب لابن حج . مائةو
 ).3227رقم/ 132/ 21(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )ixxccc
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش، مات سنة اثنتين وثلًثين ) )iixxccc
 ).8133رقم/ 722(تقريب التهذيب لابن حجر . ومائة
 ).2115رقم/ 372/ 8(الكامل لابن عدي ) )iiixxccc
 ).5231رقم/ 752/ 2(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )vixxccc
 ).2115رقم/ 182/ 8(الكامل لابن عدي ) )vxxccc
 ).8112رقم/ 515/ 51(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )ivxxccc
 ).2232رقم/ 581/ 2(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )iivxxccc
 ).3213رقم/ 822/ 5(الكاشف للذهبي ) )iiivxxccc
 ).581ص(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهبي ) )xixxccc
 ).1283رقم/ 317/ 5(المغني في الضعفاء للذهبي ) )xxxccc
 ).8211رقم/ 13/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )ixxxccc
 ).132رقم/ 381(من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) )iixxxccc
 ).1223مرق/ 522/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )iiixxxccc
 ).2127رقم/ 182(تقريب التهذيب لابن حجر ) )vixxxccc
 ).87ص(الموقظة للذهبي ) )vxxxccc
 ).215ص(المقترب في بيان المضطرب للرحابي ) )ivxxxccc
                                                                                                                                                                                           
 ).321رقم/ 831(سؤالات أبي داود للإمام أحمد ) )iivxxxccc
/ 132/ 3(للسمعاني الأنساب . بفتح العين المهملة والنون وكسر الزاي، هذه النسبة إلى عنزة، وهو حي من ربيعة) )iiivxxxccc
 ).2585رقم
 ).2883رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر ) )xixxxccc
 ).3713رقم/ 332/ 85(تهذيب الكمال للمزي ) )lxccc
تقريب . ِحب ان ْبن َعلِّي اْلَعَنِزّي، أبو علي الكوفي، ضعيف، وكان له فقه وفضل، مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة) )ilxccc
 ).3711رقم/ 321(التهذيب لابن حجر 
 ).3335رقم/ 722/3(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )iilxccc
 ). 8157رقم/ 125/ 21(تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب ) )iiilxccc
 ).1231رقم/ 322(الثقات للعجلي ) )vilxccc
 ).182/ 31(التوضيح لابن الملقن ) )vlxccc
 ).7831رقم/ 222/ 8(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivlxccc
 ).3231رقم/ 215/ 8(الكامل لابن عدي ) )iivlxccc
 ).7831رقم/ 222/8(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiivlxccc
 ).178رقم/ 512/ 1(العلل لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ) )xilxccc
 ).225/ 53(، ورواية الدارمي )28/ 1(التاريخ لابن معين رواية ابن محرز ) )lccc
 ).3231رقم/ 215/ 8(الكامل لابن عدي ) )ilccc
 ).2835رقم/ 12/ 2(ين رواية الدوري التاريخ لابن مع) )iilccc
 ).7/ 1(التاريخ لابن معين رواية ابن محرز ) )iiilccc
 ).7212رقم/ 22/ 2(التاريخ لابن معين رواية الدوري : انظر) )vilccc
نة خمس وتسعين ُمَحم  د بن فَُضْيل بن َغزَوان الض  بِّّي، َمْوَلاُهم أَُبو عبد الر  ْحَمن اْلُكوفِي، صدوق عارف رمي بالتشيع، مات س) )vlccc
 ).  7553رقم/ 512(تقريب التهذيب لابن حجر . ومائة
 ).118رقم/ 572(سؤالات ابن الجنيد لابن معين : انظر) )ivlccc
 ).875/ 21(لسان العرب لابن منظور : انظر. الشك فيه: الشك والامتراء في الشيء: المرية) )iivlccc
 ).3231رقم/ 215/ 8(الكامل لابن عدي : انظر) )iiivlccc
 ).23رقم/ 22(الضعفاء للبخاري : انظر. وجدته تكلم في أخيه حبان، ولم يتكلم في مندلولكني ) )xilccc
                                                                                                                                                                                           
 ).7831رقم/ 222/8(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xlccc
/ 5(بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه، وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ": شيخ"لفظ . المصدر السابق) )ixlccc
 .)72
 ).231ص(العلل الكبير للترمذي ) )iixlccc
 ).872رقم / 83(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )iiixlccc
 ).338رقم/ 232/2(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )vixlccc
 ). 271رقم/ 321/5(، والضعفاء والمتروكون له )32رقم/ 131/ 5(السنن للدارقطني ) )vxlccc
 ).3758رقم/ 351/ 11(شعب الإيمان للبيهقي ) )ivxlccc
 ).522/ 3(لباري لابن رجب فتح ا) )iivxlccc
 ).755/ 2(فتح الباري لابن حجر ) )iiivxlccc
 ).23/ 21(، عمدة القاري له )231/ 3(شرح أبي داود للعيني ) )xixlccc
 ).8122رقم/ 821/ 2(، الضعفاء والمتروكون له )212/ 1(التحقيق لابن الجوزي ) )xxlccc
 ).272/ 1(العلل المتناهية لابن الجوزي ) )ixxlccc
 ).225/ 2(بي أحمد الحاكم الأسامي والكنى لأ) )iixxlccc
 ).338رقم/ 232/2(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )iiixxlccc
 ).338رقم/ 232/2(، تهذيب التهذيب لابن حجر )2272رقم/ 32/11(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي : انظر) )vixxlccc
 )25ص(شرح ابن ماجه لمغلطاي ) )vxxlccc
 ).7831رقم/ 222/8(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivxxlccc
 ).712رقم/ 235(سؤالاتالبرذعي لأبي زرعة الرازي : انظر) )iivxxlccc
 ).1321رقم/ 382/ 2(شرح مشكل الآثار للطحاوي ) )iiivxxlccc
 ).28رقم/ 311(أحوال الرجال للجوزجاني ) )xixxlccc
 ).111رقم/ 25(سؤالات البرقاني للدارقطني ) )xxxlccc
/ 232(تقريب التهذيب . ربعين ومائةالليث ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فترك، مات سنة ثمان وأ) )ixxxlccc
 )   2832رقم
 ).212/ 8(الاستذكار لابن عبد البر ) )iixxxlccc
                                                                                                                                                                                           
ي الحديث أخرجه ابن أبي شيبة ف". إَِذا أََتى أََحُدُكْم أَْهلَُه َفْلَيْسَتتِْر، َوَلا َيَتَجر  ْد َتَجرُّ َد اْلِعيَرْين ِ: "َقاَل الن  بِيُّ َصل ى الله َُعلَْيِه َوَسل م َ) )iiixxxlccc
، كلًهما عنه به، والحديث إسناده ضعيف، وقد حكم الألباني )1171رقم/ 811/ 2(، والبزار في مسنده )222رقم/ 355/1(مسنده 
 ).17/ 7(إرواء الغليل . بضعفه
 .لعل شريك يقصد بكذب أنه أخطأ: ، قلت)3231رقم/ 215/ 8(الكامل لابن عدي ) )vixxxlccc
 .)2311رقم/ 25/ 2(المجروحون لابن حبان ) )vxxxlccc
 ).2781رقم/ 335/ 2(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )ivxxxlccc
 ).123رقم/ 181(تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين ) )iivxxxlccc
 ).1122رقم/ 821/ 2(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )iiivxxxlccc
 ).331/ 1(العبر في خبر من غبر للذهبي ) )xixxxlccc
 ).2883رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر ) )cxccc
 ).3132رقم/ 222( المصدر السابق ) )icxccc
 ).223رقم/ 322/ 5(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )iicxccc
تقريب التهذيب . مسعر بن كدام بن ظهير الهلًلي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ثلًث أو خمس وخمسين ومائة) )iiicxccc
 ).2133رقم/ 852(لابن حجر 
 ).233رقم/ 212/ 2(التاريخ الكبير للبخاري ) )vicxccc
 ).7311رقم/ 125/ 2(تعديل لابن أبي حاتم الجرح وال) )vcxccc
 ).1535رقم/ 322/ 3(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )ivcxccc
 ).111رقم/ 22(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) )iivcxccc
 ).2222رقم/ 315/ 11(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )iiivcxccc
 ).2282رقم/ 21/ 22(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )xicxccc
 ).533رقم/ 235(جلي الثقات للع) )dc
 ).2282رقم/ 31/ 22(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )idc
 ).3735رقم/ 135/ 5(مجمع الزوائد للهيثمي ) )iidc
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي، مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في ) )iiidc
 ).2212رقم/ 285(تقريب التهذيب لابن حجر . ثمان وعشرين الصحيحين مقرون من السادسة مات سنة
 ).8125رقم/ 825(تقريب التهذيب لابن حجر .  سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة يتشيع من الرابعة) )vidc
                                                                                                                                                                                           
ا لكنه يدلس، من سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات بالقراءة، ور) )vdc
 ).2135رقم/ 225(تقريب التهذيب لابن حجر . الخامسة مات سنة سبع وأربعين ومائة، أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين
. القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد، مات سنة عشرين ومائة، أو قبلها) )ivdc
 ). 3322رقم/ 122(لتهذيب لابن حجر تقريب ا
تقريب . معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، المسعودي ،الكوفي، أبو القاسم القاضي، ثقة من كبار السابعة) )iivdc
 ).3183رقم/ 522(التهذيب لابن حجر 
 ).573رقم/ 281(تاريخ ابن معين رواية الدارمي ) )iiivdc
ويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ويقال له الفرسي، نسبة إلى فرس له سابق كان يقال له القبطي، عبد الملك بن عمير بن س) )xidc
. وربما قيل ذلك أيضا لعبد الملك ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس من الرابعة مات سنة ست وثلًثين ومائة وله مائة وثلًث سنين
 ).1152رقم/ 232(تقريب التهذيب لابن حجر 
. ان بن عاصم بن حصين الأسدي، الكوفي، أبو حصين، ثقة ثبت سني وربما دلس من الرابعة مات سنة سبع وعشرين ومائتينعثم) )xdc
 ).2822رقم/ 282(تقريب التهذيب لابن حجر . ويقال بعدها وكان يقول إن عاصم ابن بهدلة أكبر منه بسنة واحدة
، الكوفي أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم) )ixdc
 ).2212رقم / 285(تقريب التهذيب لابن حجر . الصحيحين مقرون، مات سنة ثمان وعشرين ومائة
 ).2115رقم/ 352/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )iixdc
 ).2282رقم/ 81/ 22(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )iiixdc
.  بد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، أبو العميس بمهملتين مصغر المسعودي، الكوفي ثقة، من السابعةعتبة بن ع) )vixdc
 ).5222رقم/ 182(تقريب التهذيب لابن حجر 
 ).2222رقم/ 815/ 11(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )vxdc
التيمي مولاهم الأحول، أبو نعيم الملًئي، مشهور بكنيته، ثقة  الفضل بن دكين الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد ابن زهير) )ivxdc
تقريب التهذيب لابن حجر . ثبت، مات سنة ثماني عشرة ومائتين، وقيل تسع عشرة وكان مولده سنة ثلًثين، وهو من كبار شيوخ البخاري
 ).1122رقم/ 322(
 ).272رقم/ 252/ 1(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iivxdc
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي، أبو النضر مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقة ثبت، مات سنة سبع ومائتين، ) )iiivxdc
 ).3257رقم/ 172(تقريب التهذيب لابن حجر . وله ثلًث وسبعون
 ).  1782رقم/ 255/ 71(تهذيب الكمال للمزي ) )xixdc
 ).223رقم/ 322/ 5(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )xxdc
 ).2222رقم/ 815/ 11(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )ixxdc
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iixxdc
                                                                                                                                                                                           
 ).2282رقم/ 31/ 22(تاريخ دمشق لابن عساكر ) )iiixxdc
 ).1782رقم/ 355/ 71(تهذيب الكمال للمزي ) )vixxdc
 ).2222رقم/ 155/ 11(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )vxxdc
 ).515رقم/ 331(لات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني سؤا) )ivxxdc
 ).821رقم/ 531(المصدر السابق ) )iivxxdc
 ).152/ 5(الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) )iiivxxdc
 ).223رقم/ 322/ 5(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )xixxdc
 ).775رقم/ 225(سؤالات السلمي للدارقطني ) )xxxdc
 ).282رقم/ 82/ 5(لابن حبان المجروحون ) )ixxxdc
 ).371/ 2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي ) )iixxxdc
 ).7311رقم/ 125/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiixxxdc
 ).1782رقم/ 255/ 71(تهذيب الكمال للمزي ) )vixxxdc
لمطلب القريشي الهاشمي، أمير المؤمنين، أبو جعفر المنصور الخليفة عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد ا) )vxxxdc
 ).127رقم/ 215-215/ 5(تهذيب الأسماء واللغات للنووي . مات سنة ثمان وخمسين ومائة
 ).2222رقم/ 315/ 11(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) )ivxxxdc
 ).223رقم/ 322/ 5(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )iivxxxdc
 ).7311قمر/ 125/ 2(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiivxxxdc
 ).3252رقم/ 223/ 1(الكاشف للذهبي ) )xixxxdc
 ).1211رقم/ 522/ 3(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )lxdc
 ).7132رقم/ 272/ 5(ميزان الاعتدال للذهبي ) )ilxdc
 ).1211رقم/ 222/ 3(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )iilxdc
 ).3132رقم/ 222(تقريب التهذيب لابن حجر ) )iiilxdc
 ).85رقم /57(المختلطين للعلًئي ) )vilxdc
 ).22رقم/ 585(الكواكب النيرات لابن الكيال ) )vlxdc
 ).3582رقم/ 272(تقريب التهذيب لابن حجر ) )ivlxdc
                                                                                                                                                                                           
سنة ست وأربعين : أشعث بن عبد الملك الحمراني، بصري يكنى أبا هانئ، ثقة فقيه، مات سنة ثنتين وأربعين ومائة، وقيل) )iivlxdc
 ).122رقم/ 211(تقريب التهذيب لابن حجر 
 ).1271رقم/ 312/ 7(مل لابن عدي الكا) )iiivlxdc
 ).855رقم/ 13/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )xilxdc
 ).821رقم/ 312(سؤالات ابن الجنيد ) )ldc
تقريب . صالح ابن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة، ضعيف يعتبر به، مات بعد الأربعين ومائة) )ildc
 ).2285مرق/ 175(التهذيب لابن حجر 
 ).112رقم/ 332(سؤالات ابن الجنيد ) )iildc
 ).3527رقم/ 252/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )iiildc
 ).2521رقم/ 125/ 7(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vildc
تقريب التهذيب لابن حجر . النعمان بن راشد الجزري، أبو إسحاق الرقي، مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ، من السادسة) )vldc
 ).2217رقم/ 232(
 ).171رقم/ 73(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) )ivldc
 ). 571رقم/ 73(من كلًم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) )iivldc
 ).3527رقم/ 252/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )iiivldc
 ).3212رقم/ 78/ 25(تهذيب الكمال للمزي ) )xildc
 ).22311رقم/ 712/ 7(الثقات لابن حبان ) )xldc
 ).1271رقم/ 312/ 7(الكامل لابن عدي ) )ixldc
 ).1271رقم/ 312/ 7(الكامل لابن عدي ) )iixldc
 ).12/ 2(المعرفة والتاريخ للفسوي ) )iiixldc
 ).3527رقم/ 252/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )vixldc
 ).311رقم/ 73(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ) )vxldc
 ).222رقم/ 32(ي سؤالات البرقاني للدارقطن) )ivxldc
 ).812رقم/ 171(من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) )iivxldc
 ).1272رقم/ 572/ 5(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ) )iiivxldc
 ).18/ 2(الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ) )xixldc
                                                                                                                                                                                           
 ).122رقم/ 23(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )xxldc
 ).5322رقم/ 2131/ 2(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني ) )ixxldc
 ).1271رقم/ 112/ 7(الكامل لابن عدي ) )iixxldc
 .)132/ 5(بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي ) )iiixxldc
 ).2171رقم/ 521/ 2(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )vixxldc
 ).2235رقم/ 22/ 2(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )vxxldc
 ).2182رقم/ 231/ 5(الكاشف للذهبي ) )ivxxldc
 ).8222رقم/ 572/ 5(ني في الضعفاء للذهبي المغ) )iivxxldc
 ).5111رقم/ 812/ 3(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )iiivxxldc
 ).812رقم/ 171(من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ) )xixxldc
 ).272رقم/ 723/ 2(تاريخ الإسلًم للذهبي ) )xxxldc
 . ه غيره، كما هو موضح أعلًهلم ُيضعفه الن سائي وحده بل ضعف: ، قلت)2732رقم / 822(ديوان الضعفاء للذهبي ) )ixxxldc
 ).3527رقم/ 252/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي : انظر) )iixxxldc
 ).3582رقم/ 272( تقريب التهذيب لابن حجر ) )iiixxxldc
/ 2/ 21(الأنساب للسمعاني . نسبة إلى بنى ناجية، وهم عدة كثير من بنى سامة بن لؤّي، وعامتهم بالبصرة: الناجي) )vixxxldc
 ).2212رقم
 ). 5212رقم/ 135(يب لابن حجر تقريب التهذ) )vxxxldc
 ).2322رقم/ 222/ 2(العلل لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )ivxxxldc
 ).3722رقم/ 222/ 5(المصدر السابق ) )iivxxxldc
 ).2312رقم/ 821/ 21(تهذيب الكمال للمزي ) )iiivxxxldc
 ).822رقم/ 38/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xixxxldc
 ).852رقم / 785(العلل الكبير للترمذي ) )cxdc
 ).528رقم/ 81/ 5(الثقات للعجلي ) )icxdc
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iicxdc
 ).8311رقم/ 322/ 2(الكامل لابن عدي ) )iiicxdc
                                                                                                                                                                                           
 ).1252رقم/ 115/ 7(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )vicxdc
 ).822رقم/ 38/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vcxdc
 ).21قمر/ 52(سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ) )ivcxdc
 ).822رقم/ 38/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivcxdc
 ). 151/ 5(المعرفة والتاريخ للفسوي ) )iiivcxdc
 ).212رقم/ 27(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )xicxdc
 ).1212رقم/ 372/ 5(ميزان الاعتدال للذهبي ) )d
 ).332/ 51(المحلى لابن حزم ) )id
 ).1211رقم/ 513/ 5(ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني ) )iid
 ).1277رقم/ 113/ 2(مجمع الزوائد للهيثمي ) )iiid
 ).352رقم/ 221/ 1(مصباح الزجاجة للبوصيري ) )vid
 ).155/ 5(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) )vd
 ).1132رقم/ 521/ 2(تاريخ ابن معين رواية الدوري ) )ivd
 ).3122رقم/ 851/ 2(المصدر السابق ) )iivd
 ).3322رقم/ 211/ 2(ن رواية الدوري تاريخ ابن معي: انظر) )iiivd
 ).2312رقم/ 131/ 21(تهذيب الكمال للمزي ) )xid
 ).831رقم/ 13(تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ) )xd
 ).822رقم/ 38/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ixd
 ).87/ 2(الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ) )iixd
 ).3175رقم/ 281/ 7(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )iiixd
 ).271رقم/ 211/ 2(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )vixd
 ).1282رقم/ 511/ 2(الضعفاء للعقيلي ) )vxd
 ).271رقم/ 211/ 2(تهذيب التهذيب لابن حجر ) )ivxd
 ). 137رقم/ 331/ 5(المجروحون لابن حبان ) )iivxd
 ).7132رقم/ 771/ 11(المسند للبزار : انظر) )iiivxd
                                                                                                                                                                                           
 ).181رقم/ 131(أحوال الرجال للجوزجاني ) )xixd
 ).2175رقم/ 281/ 7(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ) )xxd
 ).231/ 2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي : انظر) )ixxd
 ).151رقم/ 12(طبقات المدلسين لابن حجر ) )iixxd
 ).21ص(المصدر السابق ) )iiixxd
 ).3111رقم/ 221/ 2(الضعفاء الكبير للعقيلي ) )vixxd
 ).2175رقم/ 581/ 7(ال لمغلطاي إكمال تهذيب الكم) )vxxd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )ivxxd
 .نفس المصدر) )iivxxd
 ).332رقم/ 321(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين ) )iiivxxd
 ).3871رقم/ 37/ 5(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )xixxd
 ).382رقم/ 212(سؤالات ابن الجنيد ) )xxxd
 ).3871رقم/ 37/ 5(روكون لابن الجوزي الضعفاء والمت) )ixxxd
 ).2725رقم/ 522/ 1(الكاشف للذهبي ) )iixxxd
 ).2815رقم/ 815(ديوان الضعفاء للذهبي ) )iiixxxd
 ).5212رقم/ 135(تقريب التهذيب لابن حجر ) )vixxxd
 ).231/ 2(بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي ) )vxxxd
/ 5(، الكامل لابن عدي )8755رقم/ 822/ 5(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، )5825رقم/ 725/ 5(التاريخ الكبير للبخاري ) )ivxxxd
 ).32رقم/ 382/ 2(، تاريخ الإسلًم للذهبي )221/ 11(، الوافي بالوفيات للصفدي ) 232رقم/ 222
 ).8755رقم/ 322/ 5(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iivxxxd
 ).3231رقم/ 282/ 5(لسان الميزان ابن حجر) )iiivxxxd
 ).3231رقم/ 282/ 5(مصدر السابق ال) )xixxxd
 ).232رقم/ 222/ 5(الكامل لابن عدي ) )lxd
 ).583رقم/ 271/ 1(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )ilxd
 ).2711رقم/ 221/ 1(المغني في الضعفاء للذهبي ) )iilxd
                                                                                                                                                                                           
 ).73رقم/ 85(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )iiilxd
 ).27رقم/ 155/ 1(سنن الدارقطني ) )vilxd
 ).213ص(ابن ماجه لمغلطاي  شرح) )vlxd
 ).2225رقم/ 325/ 5(مجمع الزوائد للهيثمي ) )ivlxd
 ).12رقم/ 23( تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ) )iivlxd
 ).38رقم/ 23(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين ) )iiivlxd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )xilxd
 ).321رقم/ 135/ 1(دارقطني الضعفاء والمتروكون لل) )ld
 ).28/ 1(الأم للشافعي ) )ild
 ).8755رقم/ 322/ 5(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iild
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iiild
 ).5825رقم/ 725/ 5(التاريخ الكبير للبخاري ) )vild
 ).72/ 2(المعرفة والتاريخ للفسوي ) )vld
 ).277رقم/ 132/ 1(حمد رواية ابنه عبد الله العلل ومعرفة الرجال لأ) )ivld
 ).771رقم/ 115/ 1(المجروحون لابن حبان ) )iivld
أَْدَنى اْلَحْيِض َثَلًَثةي : "عن أنس رضي الله عنه قال: الحديث). 277رقم/ 132/ 1(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) )iiivld
/ 1(والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحيض ". َحْيُض َثَلًثي إِلَى َعْشٍر َفَما َزاَد َفِهَي ُمْسَتَحاَضةي ال ْ: ، َقاَل َوِكيعي "َوأَْقَصاه َُعَشَرةي , 
 .َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن قُر  َة به, من طريق اْلَجْلِد ْبِن أَيُّوب َ) 55رقم/ 315
 ).232رقم/ 822/ 5(الكامل لابن عدي : انظر) )xild
 ).8755رقم/ 822/ 5(ن أبي حاتم الجرح والتعديل لاب) )xld
 ).8755رقم/ 322/ 5(المصدر السابق ) )ixld
 ).371رقم/ 115/ 1(المجروحون لابن حبان ) )iixld
 ).8755رقم/ 822/ 5(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iiixld
الطلية الخيط الذي يشد : يلفلًن ما يساوي طلية، وهي الصوفة التي تطلى بها الجربى، وق: صوفة تطلى بها الإبل، ويقال: الطلية) )vixld
 ).11/ 21(لسان العرب لابن فارس . في رجل الجدي ما دام صغير  ا
 ).8755رقم/  322/ 5(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vxld
                                                                                                                                                                                           
 ).82/ 32(الضعفاء الصغير للبخاري ) )ivxld
 ).38رقم/ 23(تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ) )iivxld
 ).583رقم/ 271/ 1( الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي) )iiivxld
 ).1273رقم/ 312/ 3(إتحاف المهرة لابن حجر ) )xixld
 ).272/ 231/ 5(الأنساب للسمعاني . هذه النسبة الى البر وهو الحنطة: الُبّرى) )xxld
/ 27(، الضعفاء والمتروكون للنسائي )53رقم/ 83(، الضعفاء الصغير له )5215رقم/ 131/ 5(التاريخ الأوسط للبخاري ) )ixxld
 .وغيرهم) 813رقم/ 731/ 3(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )312رقم
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )iixxld
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iiixxld
ة، مات عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف عابد، من الس  ابع) )vixxld
 ).3822رقم / 212(تقريب التهذيب لابن حجر . بعدها: سنة إحدى وسبعين، وقيل
 ).3125رقم/ 525/ 3(التاريخ الكبير للبخاري ) )vxxld
 ).8322رقم/ 72/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )ivxxld
 ).255رقم/ 581(تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ) )iivxxld
 ).232رقم/ 721/ 2(لسان الميزان لابن حجر ) )iiivxxld
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xixxld
إنه منسوب إلى : شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال) )xxxld
 ).2285رقم/ 335(لابن حجر  تقريب التهذيب. نحوة بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة أربع وستين ومائة
 ).3121رقم/ 735/ 3(الكامل لابن عدي ) )ixxxld
 ).12رقم/ 825/ 1(، العلل له )185/ 1(المؤتلف والمختلف للدارقطني ) )iixxxld
 ).135رقم/ 331(سؤالات الحاكم للدارقطني ) )iiixxxld
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vixxxld
أبو عون البصري، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، مات سنة خمسين عبد الله بن عون بن أرطبان ) )vxxxld
 ).3122رقم/ 712(تقريب التهذيب لابن حجر .  ومائة على الصحيح
 ).737/ 5(الصحاح للجوهري . َما ُتَصاُن فِيِه اْلُكُتب ُ) )ivxxxld
 ).3121رقم/ 235/ 3(الكامل لابن عدي ) )iivxxxld
                                                                                                                                                                                           
 ).125رقم/ 18(بخاري الضعفاء الصغير لل) )iiivxxxld
 ).355رقم/ 123/ 5(الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) )xixxxld
 ).2855رقم/ 571/ 5(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )cxd
 ).5215رقم/ 131/ 5(التاريخ الأوسط للبخاري ) )icxd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )iicxd
 ).173رقم/ 111/ 5(حبان  المجروحون لابن) )iiicxd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )vicxd
 ).813رقم/ 331/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vcxd
 ).312رقم/ 27(الضعفاء والمتروكون للنسائي ) )ivcxd
 ).521رقم/ 33(تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ) )iivcxd
/ 211/  8(التاريخ الكبير للبخاري : انظر ترجمته في. اب اْلَباِهلِي، بصرى، اتفقوا على تركهَنْصُر ْبُن َطِريٍف، أَُبو َجِزيٍّ اْلَقص  ) )iiivcxd
، العلل ومعرفة الرجال )75رقم / 13(، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني )2381رقم/ 335/ 2(، الضعفاء الكبير للعقيلي )2225رقم 
 .وغيرها) 1322رقم / 312(ن الضعفاء للذهبي ، ديوا)512رقم/ 325/ 1(لأحمد رواية ابنه عبد الله 
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )xicxd
 ).2812رقم/ 125/ 2(الضعفاء للعقيلي ) )cd
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )icd
 ).3121رقم/ 235/ 3(الكامل لابن عدي ) )iicd
 .)3121رقم/ 235/ 3(المصدر السابق ) )iiicd
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )vicd
 ).5122رقم/ 315/ 7(الطبقات الكبرى لابن سعد ) )vcd
 ).813رقم/ 831/ 3(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) )ivcd
 .َنْصر ْبن َطِريف، الذي ُذكر قبل قليل: المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة، وأَُبو َجْزي، هو) )iivcd
 ).121رقم/ 331(وال الرجال للجوزجاني أح) )iiivcd
 ).8322رقم/ 72/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )xicd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )xcd
                                                                                                                                                                                           
إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله تعالى على زعمهم لم يخلق : نفوا القدر، فقالوا: القدرية) )ixcd
 لعباد ولا شاءها منهم، بل العباد مستقلون بأفعالهم، فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله، وهو المريد له إرادة مستقلة، فأثبتوا خالقا  أفعال ا
تسهيل العقيدة ". مجوس هذه الأمة"مع الله سبحانه، وهذا إشراك في الربوبية، ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا بأن للكون خالقين، فهم 
 ).25ص(سلًمية للجبرين الإ
 ).2111رقم/ 75/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )iixcd
 ).232رقم/ 721/ 2(لسان الميزان لابن حجر ) )iiixcd
 ).173رقم/ 111/ 5(المجروحون لابن حبان ) )vixcd
 ).3121رقم/ 835/ 3(الكامل لابن عدي ) )vxcd
 .المصدر السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة) )ivxcd
 ).822/ 21(حجر  فتح الباري لابن) )iivxcd
 ).3312رقم/ 352/ 5(المغني في الضعفاء للذهبي ) )iiivxcd
 ).2111رقم/ 75/ 7(سير أعلًم النبلًء للذهبي ) )xixcd
 ).8322رقم/ 32/ 2(ميزان الاعتدال للذهبي ) )xxcd
 5رقم/ 575(ديوان الضعفاء للذهبي ) )ixxcd
